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ELTZO OLERKARIYA  
111::
^^ USKERAREN aide bere bizi guztiko almenak ondatuta Jaunak 
	
'' 	 aldentzen ditu gugandik zenbait euzkeltzale . Eta berialaxe  
badirudi astutzen ditugula askor otz eta ilunean. O ^ elako 
min gizonak gogoratzia bea ^ekoa zaigu; beartuak gera berak  
euskeraren aide egindako Ian bereziak azaltzera. Zorionez urte oetan  
ainbat lan egin da zail ofetan. Bestera balitz, ezango genduke gure  
euzkerak iñoiz ez lukela burua jasoko.  
Orlako gizon goragafia izan degu Eltzo'tar Joseba olerkari bikaña.  
Eltzo gaste gasterik joan zitzaigun. Ogeita bi urte besterik etzituala eriotz  
zitalak guru artetik eraman zuan oraiñ dala amaseiurte.  
Bizitzaren gora berak ja ^ i ninduben gaste gasterik Eltzo'ren olerkien  
bide-bidean. Gastetxua nintzala artean nere e ^itik etofi nintzan Donos-
tira. Ostatuz nintzan etxean bizi zan baita ere apaiz gazte euzkeltzale  
sutsu Kafera'tar Josu .Argia» asteroko zuzendaria. Etxe artan bizi izandu  
zan baita ere Muxika'tar Gergori eukel idazle ospatsua. Baita ere Eltzo'  
tar Joseba'k etxe artan safera aundia izandu zuan noski, entzun nuan ez.  
Iru irurak Jainkoak bere aidera eramanak.  
Etxe artan arkitu nituan egun batian bi liburutxo eskuz idatziak.  
Eltzo'tar Joseba'ren idatzkiak ziran. Olerkiz eta bestelako idazkiz betiak.  
Euskeraz eta erderaz. Egiya esateko euskeraz geyago, eta oetan olerkiz  
batez ere.  
Iñun Eltzo'ren lavaren susmoa atera nai izan ezkero bi liburutxo aye-  
tan zegon. Gastea zalarik, bere biozkodak, maitasun garbiz ase nayan  
zebilen biotz ura bi liburutxo ayetan bai zegon. Bere euskal e ^i zaletasu-  
na, euskerarentzat zitun maitetasunak, bere gogo-biotzeko bastefeneko  
eta izkutuko tokiak arkitzen ziran garbi, eztalirik gabe, ez bai zuten 
azkorenak bezela estal beafik.  
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E^ex ikusten zan, olerkariyak, bere bi liburutxo ayetan eskuz idatzi-
tako olerkiak maite maiteak zituala. Baita, bai dira liburutxo ayetan, oler- 
kiak bukatu gabeak. Eriotz zitalak, Eltzo'ren zoiñ eta gogoa zatitzean 
puzkatu zituan baita ere olerki biguñ ayek. Samiña benetan.... 
Eltzo, olerkari maiteko ^ a da. Askotan ta askotan, eta nola ez, gaste 
gastia, olerkaria eta baita edezlaria olerkari añakoa izanik maitetasuna 
arkitzen eta erakusten digu. Gaste, ta edezlari, olerkariak, olerki maita- 
ko^ak egiñ beat. Esan genezake Eltzo maitetasunaren eusko olerkaria dala. 
Euskaldunak o ^ elako olerkiak egitean beren biotz -gogo eta asmoak 
garbi garbiz dotoretzen eta apaintzen dituzte. Ez bai dira zenbat aben-
daren edo izkuntzaren olerkariyak bezela, beren azpi-azpiko loi-lodiaz 
maitasun garbiaren printzak zikintzen dituztenak. Ez dira o^ elakuak 
eusko olerkariyak. Badirudi bildur dirala beren gogo-biotza azaltzeko. 
Eltzo'ri olerki maitakota dario ezkutuko itu ^ iak ur garbi eta gozoa darion 
bezela. 
Baño, Eltzo'k orlako olerki maitako ^ak egitean izan beat nai ta nai ez 
bere maite gogaya. Baita au idazten ari danak, azterkeratxo bat egin ere. 
Eta azterketa onek izan zuan bere sariya. Oso atsegiñ izan zitzaidan 
Eltzo'ren biotza bete izan zuan emakumea ezagutzea. Eta o^a or, asmo 
onekin joan bai nintzan, eta emakume zintzo onek nere eskuetan jafi 
zituen Eltzo'k egindako olerki eta idaski asko ta asko. 
Zoritxa ^ ez idazki oetan ere bukatu bank agertzen zaizkit zembait 
olerki. Ala ere bat edo bat agertu litekena badago. 
Arintasuna. Eltzo'ren olerkia  aniña da askotan. Ez det iñola ere esan 
nai onekin, olerki oyek ez dutela ba ^ u asmo iritzik. Olerkariari ariña 
deitzea ez da asmo utzez, izatez, gogairik gabe, olerkiak azaltzen ditula 
esatea. Esan nai det, nere nayak geyago betetzen dituela olerki ariñak, 
efesak, ulerkaitzak, astunak baño. Ara zer diyon Muxika'tar Gregorik 
(G. B.) Eltzo'ren «Gaxoa» olerkietzaz. «¡Lira zan olerki polit, bigun, 
sakon, goxo, errex ta egizkoa!» Muxika'ren itzakin esan genezake dana 
esateko gure olerkarietzaz, bere itz neurtu guztiak dirala ; politak, bigu- 
nak, sakonak, goxoak, e ^ exak eta egizkoak.... 
Ariña benetan, eta, irakurle, ikusi dedazu nolako biotz azalpen zakon 
estitsua egiten digun Eltzo'k olerki onetan «Maiteari». 
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« Sartu zaiz 
Kutuna 
Nere biotz ba^ ura 
Une baten bet-be^ tan. 
Egon zaite zeletan 
Ikusi beregan 
Zer gertatzen ote dan. 
Ikusi 
Maitea 
Nola dagon asea 
Maitasun on txukunez 
¡Sartu zaiz 
Kutuna 
Nere biotz ba^ ura!» 
Xamurtasunaren olerkariya benetan. Xamurtasun neu ^i gabeak baditu 
bere a^ixkuak, eta ez nola naikuak. Gezatasuna ; uzkeritasuna beste 
azkoren artian... Ez. Eltzo ez degu o ^elakua, baizik gizadi biozduna. Mai- 
tekortasun eztitsua izanik baita sakon sendoa, gosua añakoa... 
Euskal zaletasuna benetakua Eltzo'k agertzen diguna. Dana batean 
esateko, baita abertsaletasun berezi bat. Egitan, gaurko egunean abertsa- 
letasuna euskel zaletasuna esatea da. Ezin ditezke eten. Askotan ikusten 
dana, abertsaletasunari gogo gutxi, euskel zaletasunari ainbat  Eta 
Eltzo'k abertsaletasun sutsua agertzen digu, kristau siñismen sendoa 
añako bat bere olerkiyetan. 
Idazki politen bat edo bat a ^kitu det Eltzo'ren o ^ietan. Orlako batek 
batez ere, Korolenko e ^usitar idazlaria gogaratu dit. 
Irakaslia izan Eltzo. Eta egun batian Aitzmendi'ko mutikoak ez dira 
eto^i ikastolara. Igaro dira egun batzuk eta or datoz Aitzmendi'ko anai-
txoak ikastolara beltzez jantzita... ¡Ama il zayote! Eta Eltzo'ren biotza 
ikusketa o^ en au^ ian samintzen da benetan. Eta o^itxo batean, une ar-
tantxe bere biotzak agertzen duan naigabe samiña asaltzen du irakasliak... 
¡ Eltzo'ren o ^ iak 1 	 Ez ote dezute agertuko gizon bat, zuen ager- 
ketak euskeraren omenez eta baita olerkari bikaiñ o ^en omenez azaltzera 
lagunduko lukenik '' 
Euskeraren udabe ^i zoraga^i onetan, ez dezagula aztu zuek au ^ ene- 
takoetan, zimeldu'ko ez diran lorak agertu ziñatela.... 
Artetxe'tar Joseba. 
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TXINDllRIAK 
LIZARDI 'TAR XABIER 
Lên - Itzak 
1111111 USKERAREN landu-bea ^a ain da aundia, ezpaitugu arkitzen, 
)
maiz, a^ unt-samareko saletan ere, gere mintzoz zeazki dazal- 
	
°°° 	 kegunik. 
	
31BU1 	 Euskera zernaitara, apurka, bigundu dedin, ba'da guziok 
ibil bear genduken ta bakar batzuk dabilten bide bat. Erderazko idaztirik 
irakufi dugunean, aren mamia erakus genezake euskeraz. Ez itzez-itz 
emana, baña bai, eragaitzaren inguruka gabe, ta gaiari au ^ ez-au ^ e begira-
turik, labur eta doiki adirazia. 
Gai orok ditute esanbear berexiak ; gai oro da, bere neu^ iz, erabil- 
gaitza, iñork au ^ etik u^atu ez ba-du. Argatik eman dit gogoak, txindu- 
^ ieri buruz Maeterlinck Maurizi'k pantzeraz idatzia; nik emen yalkitzea, 
lên esandako taiuz. 
Elburuari gagozkiola, ez dut uste gaia — berez ala iduri afen — ofi 
auei ez dagokionik. 
M aeterlinck M aurizi 
Beljikar elertilari aipatua. Olerkiek, eta areago antzerkiek, ots aundia 
emana. 
Lan oietaz bazter, izadia aztertu-zale izanik, zembait xomo ^ oen biziera 
ta goraberak idatzi ditu. Gertantzo (neo!) edo novela bezain atsegiñez 
irakufi ditezke: gaia yakingafi baitute, ta ebakera befiz gain-gañekoa. 
Erleen, txindurtzurien (neol=termite) ta txindufien be ^ i emana du, 
idazti banatan. 
Esan bezela, txindufiekikoa dut nik orain begien aufean, ta neronek 
pantzeraz irakur ala, zueri euskeraz adirazi nai nizuteke. ]kus dezagun, 
alegia — euskera landuz-bidenabar — Yainkoa'ren egintza zenbateraño 
dân a^ iga^i, are izaki apufenekiko ere. 
Okla, euskera biguntzen ari orde, Maeterlinck'ek berak baño situ 
oberik dakarkegu. Ura Yaingoa'ren lanaz bai-baita afitzen, ta edefesten 
baitu ; baña ez aitortu nai Egilea. Biziaren eta geroaren izkutuak urduri 
parabil, besterik erakutsi nai ba'lu ere. 
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Txindu^ ieri Buruzko Yakingatienak 
Orok dazauzkigun txindufiez sei mita mota ditute dagoaneko berexi 
yakintsuek. Auferagoan, agian, beste ainbeste banatu litezke. 
Ludiko xomo^ oetarik lagunarte-zaleenak, txindufiak eta txindurtzuriak 
dira. Oso lagunekikoak erleak dirala uste izaten degu ; baña, amar mila 
enda artetik, ozta bosteun dira lagun-zale; txindu ^ietan eta txindurtzu-
rietan befiz, enda bat ere ez da arkitzen bakar-zale danik. 
Txindurtzuriak lu^alde beroetan ez besteetan diran bezela, txindufiak, 
goi go^ ietara ta ludi-kazko izoztuetara izan ezik, noranai edatuak ditugu. 
Ikus, orain, txindu^ itegiko biztanleen bereixkundea. 
Talde bat: e ^ egiñak. Au da, eme ernalga^iak. Amabi-bat urtez bizi-
izaten dira. 
Biga^ en taldea: langileak. Ez ar ez eme ; zenbatu ezin âlako mordoka. 
Oien bizia, iru-bat-lau urtekoa. 
Azken-taldea: eundaka batzu ar, bost- bai-sei astebetez-gero ostendu- 
bea^ak. Xomo^otegietan on oi da legea: ernarigoaz-gero a ^ak alper dira, 
beren eginbear baka ^ a bete baitute. 
Soilki, af-emeok izaten ditute egoak, baña eztei-ondoa burutu-arteko: 
gero, atera egiten ditute. Cure ezkon-be ^ ien bidaldi-soñekoa iduri. 
Erleek eta txindurtzuriek efegin edo ama bakafa oi dute ; txindutite-
gian, befiz, lagunarteak bear ainbat efule dira. Txindu^ itegi u^ ietan, biz- 
pairu aski. Ugarietan, be ^ ogeitama^ eraño, ere. Ta txindufitegi elkartuetan 
ez da lege yakiñik. 
Esango litzake txindu ^ itegiak izkutun aginte-batzafen bat ote duan, 
ta aren erabakipean ote dabilen ango gorabera oro. A ^ iga^ia baita ango 
eragoa (orden). Txindufiek, soin bakar baten xatiak bai'liran diardute. 
Elkar-kabi aundietan, esate baterako, langileek nolatan antzematen diote, 
lagunarte ari zenbatzu eme dagozkion?.... 
Izkutu-izkutuko afigafia dugu ori, Yainkoa'ren eskutiko beste zenbait 
bezela. 
Badakusagu, beraz, txinkufitegian, oro-lege bearkor bat: nork eta nola 
adierazia dan ez agertu a ^ en, aren indafak daragio txindu ^ i e^i osoari. 
Baña, lege ofen ertzeka, txindufi bakoitzak baduke berezko arimenik 
zerbait. Gizadian bezela, an ere badute nork-bere âlmentxoa, nork-bere 
eginbideen aukeramena. 
Askotan ikusten degu txindufia, gauzen abagunez ta egokieraz berez 
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oartzen. Or arki ditu, esate baterako, belar-ixpi batzu, alabea ^ez txabo- 
latxo edo mandio dalako bat gertutzeko elkar-egokituak. Abagune ura 
atzeman ala, asten zaizu lanean, bera baka ^ ik. Ondar-aleak yaso ta 
antzetsu ditu ipintzen, ixpien tarteak beteaz. Aren asmoa ikusga ^i biurtu 
danez-gero, lagunen batzu ere oartzen zazkio, ta badatozkio laguntzera. 
Ta bakar batek asmatutako etxagintza ura zenbaiten artean burutzen 
dizute. Badirudi, lenengo txindu ^ ia oarmenez, asmamenez ta ekimenez 
ornia ote zan, gizakiok bezelatsu. 
Are obeto dakuskezu ori, kabia bertan-bera uztekoan. Batez ere, enda 
nastuekiko kabietan. Argibidez: Glebari deritzenak Amazona direlakoen 
etxezai oi dituzu. Barne-lantxoetan diardute, nagusiek guda-arazoa 
erabili bitartean. Eguna yoan eguna etofi, etxea txikitxo edo ez bear 
bezelako, iduri zaiote: mofoiei, noski, iduri, nagusiek ezpaitakite zer oien 
befi ; erasorako ta bufukarako izan ezik, aundiki zabafak dira aiek. Be- 
ñola, bada, mofoi aietarik batek, auzo aldean, beste tokirik idoro du, 
txindufitegi utsa bear ba -da. Berena baño erosoagotzat edo lasagotzat 
yotzen ba-du, bereala, adar-ixpiak erabiliz, arkikundearen befi beste 
bizpairu lankideei demaie. An darakartzi, erdi-atoian, toki befiraño, ta 
erakusten die. Guziek obetsirik, or diyoaz irizkide geiago biltzera. Azke-
nerako, erdibez (neol. = minoriz ) bear ba -da, baña erdibe azkar ekikor 
baten kemenez — alatsu gizartean ere, maiz — léngo etxea ustutzea era- 
bakitzen da, ta txindurtza osoak uzten du, be^ ira etofiaz. Ofa orain, 
nagusi gudazale aundikiak etxez-aldatu beafa. Iritzia eskatzen al diete?... 
Ez, agian. Nagusi aundikietarik bana, mofoiek artu, ta etxe befira dakaz-
te. An uzten ditute atarian. Beste mofoi batzuk afera egin, ta etxe-bafuko 
itzul-inguruetan zear zuzentzen ditute. Ta ofen ufena dator, afautzen, 
umetxeen (neol. = larva) eta bifumeen (neol. = ninfa) etxe-aldatzea. 
Izaten dira, aldizka, buruz-buruko iritziak ere: talde bat aldazale, 
geldizale bestea. Ordun, geldizaleek aldazaleei ezezkoa adierazten diete. 
Bai-ta ere, gerta oi da, iñoiz, etxe be ^ ira aldatutako txindurtza, ezin-etsiz, 
edo lêngoaren miriez, bertan-bera salean zâ ^era itzultzea. 
Beraz, badirudi, lege bearkor ark yaregunerik uzten diela txindufien 
naimen eta elkar-itumenari. Badirudi, maiz, txindufia gu bezelaxe, sen 
itsuari ala here asmamenari, zeri yafaiko, artega ta zalantza ote dabilen. 
Noiznai dakusaguz, asmamenez ta oarmenez azkafago dituen lagunen 
ikasbideari yafaika. Bizkofago oiek ez dute ezeren ezaugafirik; ikusgafiz 
ez dira berexiak. Alaz guziaz ere, argi ageri da azkafagotzat aitortzen 
eta ezagutzen dituela, ta aien aolkuek eta egiñek beste lagunen iritzian 
yaso aundia dutela. 
Beraz, sena lege nagusi dutelarik, bakarkako asmo berexiak ere, badu, 
txindufi-artean bere zeregiña. 
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Txindu^itegiko batasun-eratasun ede ^ok ¿zer dute, oña ^i? Elkar- 
maitasuna. Baña, maitasun garbia, gordinkeri ta lizunkeri gabea. Au^ erago 
ikusten âl dugunez, elkafenganako lei on ori, txindu^ iek, gorputz-atal 
berexi baten bidez, erakusten dute. (Huber). 
Espinas'en aburuz, umetxeenganako onginaiak darakar txindu ^ itegiko 
batasuna ta eragoa. 
Nolanaia dala, or dugu efiketa-eredu bikaña, gizartean beñere ezagu-
tuko ez dugun bezain egokia ta osoa: ama-yaurgoa, amatasuna nagusi. 
Txinduti guziek, naiz ernalga ^ i ez izan, a^emezkoriz (sexo) ez dutenak 
ere, berez ezin ama izanik ama-orde egiten ditute beren buruak, efuleak 
berak baño maitekiago. 
Langileetako bati ken zaiozute sabela, umea babesera yasotzen diar-
dularik; artarañoko ankefik ba-duzute, moztu zazkiozute atzeko anka 
biak. Daramanari yaregin gabe, gelditu zaizkan lau efoez, efaiak na ^ ezka 
ditula — maitasuna bezain luze bizia izaki! —bideari yafautuko dio, ta 
il-bea ^az ez dizu etsizo, arik eta umetxea naiz bifumea bear-tokira yaso 
arte. 
Oa^a.—Zenbait itz be ^ i antola bear izan ditut. Benetan bear, 
gero? Maiz gertatzen zaigu, euskerak artarako itza bai izaki, 
baña guk ez yakitea. Ordun alpe ^eko ezezik kaltega ^ i dugu asma- 
kunde be ^ ia. Or gañean sortutakoen ordezko itz yato ^ ik iñor 
ba'leki, otoi, adierazi bezada. 
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LORE IGARA 
Bein ikusi nuan aíats-apalean, 
(.^ onatxo bildua ta aztalak ageri, 
Lotua yorañez iratzeketari, 
Ikusi nuan bein mendi-egalean 
A ^ats-apalean. 
Nabari zitzaion gorputz lirain artan 
Biu ^ ikerian artegatasuna; 
Aingerutxo baten e^ ugetasuna 
Zaga^en, ordea, begi urdiñetan. 
Neskato alaia mardultasunean, 
A ^atseko aizez zibuka uledia, 
Lore bikain bezin atsegingatia, 
Ikusi nuan bein, mendiko narean, 
A ^ats-apalean. 
* * 
Ikusi nuan bein txaide eder batean. 
Sedazko jantziaz osoz apaindua, 
Andiki oker bat alboan lotua, 
Bein ikusi nuan, oi ordu txa ^ean ! 
Txaide eder batean. 
Gorputz lerden ura zan eder-ede^a ! 
Mendiko lorea, pipila edatuz, 
Liluraz yoan zan aundituz ta aundituz, 
Ta, ikasiz geroz, artu zun bidats oke ^a. 
Bein ikusi nuan Paris'ko txaidean, 
Beiratze suko ^an dirdira gaiztoa, 
Algara lizunez beterik aoa, 
Ikusi nuan bein, gau erdi ostean, 
Txaide eder batean. 
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Ikusi nuan bein a^ats apalean 
Mendiko elu ^a bezin otz-zuria, 
Bere begitako dirdira itzalia, 
Bein ikusi nuan, ze ^aldo batean, 
A ^ats-apalean. 
Uri aundiaren  lutin edendunak 
Eusko usoantzat ez ziran egiñak. 
Maitekeriaren uin lizun-samiñak 
Laister xautu zitun bere edertasunak. 
Egun batez, gaxo aurkitu zapean, 
Maitalerik gabe, lore igar antzera, 
Iltzer eto ^ i zan aman magalera. 
Ta ikusi nuan bein, etzana ilkutxean 
A ^ats-apalean. 
Tapia Perureta'tar Alexander. 
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ARC I-ECIDAZU 
Onginaiaren ondaingaii apurtzat. 
Markiegi'tar Yoseba yaunari. 
Argi-egidazu, 
izarño dardarti, 
gauaren altzoan 
otz-ikara beti... 
Argi-egidazu, 
su gar ututia, 
beti il-naika ta iñoiz 
ezin itzalia... 
Egilea'z gero 
zu zero zá^enik; 
gaudi-sabelean, 
zerau sabelenik. 
Betiaren begi, 
Yainko-geznaria, 
belardi beltzeko 
loreño txuria: 
argi-egidazu, 
gau orotan argi; 
biotz-ixuria 
fire baitan azi; 
amesmena goza 
ttantta bat urdiñez; 
iduki nazazu 
sor-gor, zure miñez... 
Andregaia zana 
bezain, zaitzat maite... 
Argi-egidazu 
bizi nadin arte! 
1932. 	 Lizardi'tar Xabier. _. 
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BAIZEN-IZKETA 
Ez jun, ene biotza, 
baratzera 
alako loretxoa 
usaitzera: 
pozoidun intza dauka, 
ta ilko zera. 
Mendi-tontor artara 
gaur, biotza, 
ez igo, an baitago 
gaur mirotza: 
antxen dezu zure zai 
eriotza. 
Ez jun usotxoekin 
garieta, 
eiztaria an baidezu 
gaur gordeta, 
aspaldian zu il-naiez 
dabil-eta. 
Ez jun zure ega ^ ia 
asetzera 
ango bide-ondoko 
ibaiera: 
ur-ertzean ega^ iz 
ilko zera. 
Zoaz, ostera, laister 
aldarera, 
ezti-tantoz ezpañak 
bustitzera, 
aragi dan ogiaz 
indartzera. 
Zoaz, an ikusiko 
eguzkia 
elur-soñeko biziz 
estalia: 
antxen babes alaia, 
kai eztia. 
Uso garbiak aruntz 
garieta, 
t'eiztaria, ogitan 
zai, gordeta: 
uso oro pozez, aren 
besoeta. 
Uso oiekin, biotza, 
ega zaite, 
jan ta jan gari ori, 
ase-arte... 
Eiztariak ez zaitu 
ilko, maite. 
Jauregi'tar Koldobika. 
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PEDACOC IA VA SCA 
Métodos para el estudio del problema bilingüista.—Plan 
para su estudio en Vasconia 
111 1111 L lenguaje es el instrumento intelectual supremo. La lengua 
	
"' 	
materna forma una propiedad personal de uno. No h l 
	
.., 	
gua que pueda suplantar a la materna. Frank Smith, profesor 
	
111111 	 en Amstrong College, Newcastle, afirmaba que la lengua de 
una nación es una expresión del pensar nacional; por este hecho tiene 
particularidades que le son propias. Su estructura ha nacido de las nece-
sidades y del genio de la nación; sus palabras se han bañado en una 
atmósfera efectiva que es única. 
La lengua materna es más que lengua: es el fundamento mismo 
de la personalidad. El lenguaje en general es instrumento de expresión: 
pero la lengua materna es mucho más que eso: la lengua materna y el 
alma del niño son un todo inseparable, que se ayudan mutuamente a 
formarse la una a la otra. Es instrumento en cuanto que ayuda a adquirir 
nuevas nociones ;  pero es más que instrumento, porque en ese proceso 
la lengua y la personalidad sufren ambas una transformación. Cuando 
adquirimos una segunda Iengua, añadimos un instrumento a nuestro 
equipo; pero no se transforma ni se afecta nuestra personalidad. 
Esta diferencia entre la lengua materna y la segunda lengua fué obser-
vada por el sentido común y por la conciencia; no apasionadas ni alte-
radas por la intolerancia de miras políticas. Y esa observación ocasional 
movió a estudiar científicamente el problema del bilingüismo con el fin 
principal de su aplicación pedagógica. 
Al principio, los problemas teóricos planteados por el bilingüismo 
provocaban controversias porque la pasión política cegaba la inteligencia. 
Hoy comienza a estudiarse ese problema en terreno o científico, no pasional 
ni político, y a formularse en términos generales. La aspiración suprema 
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en el estudio de este problema es construir una ciencia psicológico-
pedagógica que se eleve sobre las diferencias nacionales, estudiando las 
diferencias del ambiente sobre las operaciones del espíritu. 
Este problema se presenta de un modo peculiar en cada país, en cada 
nación y pueblo. En cada nación hay que observar científicamente el pro-
ceso de ese problema. Y de las observaciones científicas hechas en cada 
nación se podrá deducir una ciencia general para todos los países en que 
existe esa lucha entre dos lenguas, una la materna y otra la oficial, en la 
vida y en la educación de los niños, de los adolescentes y adultos. 
I.—ENSAYOS CIENTÍFICOS EN EL ESTUDIO DEL PROBLEMA. 
Los que primero abordaron un estudio científico de este problema, 
fueron los profesores D. J. Saer, Frank Smith y John Hughes, en el país 
de Gales, Inglaterra. El p rimer objeto de sus investigaciones fué medir 
el efecto del bilingüismo sobre el espíritu del niño. Los resultados de 
su investigación están expuestos en el interesante libro The bilingual 
problem, by D. J. Saer, Frank Smith, Jones Hughes; (Hughes & Son, 
Wrexham, University College of Wales, Aberystwyth). Este estudio 
es básico. 
También estudió científicamente el problema bilingüista en Bengala, 
India, el profesor Michael West; y lo expone en la obra Bilingualism 
(Bureau of Education of India, Occasional Reports, n. 13. Calcuta 1926). 
El sabio Jules Ronjat hizo una larga e interesantísima observación 
metódica acerca de este problema en su propio hijo: deja anotadas sus 
indicaciones en su obra Le developpement du langage observé chez un 
enfant bilingue. 
El profesor Decroly, de Bruxelas, que ha vivido el problema bilingüe 
francés-flamenco, comunicaba unas reflexiones científicas en la Confe- 
rencia Internacional de Luxemburgo. 
En la misma Conferencia el Profesor Gali, de Barcelona, exponía un 
programa de estudio científico del bilingüismo en Cataluña. 
El Profesor Toussaint, Inspector de P rimera Enseñanza en Bruxelas, 
exponía también en la misma ocasión algunos problemas y experiencias 
científicas referentes al bilingüismo. 
Y en Checoeslovaquia el maestro Couka Vyskov realizaba ensayos 
de estudio y observación científica sobre el mismo asunto, que fueron 
comunicados en la antes mencionada Conferencia. 
Izhac Epstein, de la Universidad de Lausanne, hizo también unas 
observaciones curiosísimas en este campo y las tiene expuestas en la obra 
La pensée et la polyglossie. 
	
publicados Estos son los p rincipales estudios científicos hechos y p 
hasta el presente respecto del problema bilingüista. 
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II.—MÉTODOS DE ESTUDIO CIENTÍFICO DEL PROBLEMA. 
Vamos a estudiar los métodos que usaron los profesores antes 
 men-
cionados para luego aplicarlos al estudio de ese mismo problema en 
Vasconia. 
El sabio profesor Dwuelshauvers, profesor y fundador de tres Labo-
ratorios de Psicología experimental, de la Universidad libre de Bruxelas,
. 
de la Universidad Industrial de Cataluña, y hoy del Instituto católico de 
París, solía decir en sus interesantes lecciones de Barcelona, que en el 
estudio psicológico del niño, dos métodos han sido y deben ser usados 
principalmente: 
1) El método monográfico de anotar día por día los progresos de 
la vida mental, observando exactamente las diversas manifestaciones, 
acciones sensorio-motrices, vida efectiva, memo ria, funciones intelec-
tuales, voluntad. Preyer y W. Ste rn utilizaron este método con sus hijos. 
•Ronjat lo siguió en el estudio del problema bilingüista de su hijo Luis. 
2) El otro método muy usado es el llamado de los tests (o pruebas), 
iniciado en Francia por Binet y por el Dr. Simon; los niños son someti-
dos a pruebas experimentales ; y se les proponen cuestiones de inteli-
gencia adaptadas a la edad. 
Los profesores Saer, Smith y Hughes en Gales ; Epstein en Lausanne ; 
 Coukavyskov en Checoeslovaquia; Decrolu en Bélgica ; Cali en Cataluña, 
han usado el método de tests en el estudio psicológico-pedagógico del 
bilingüismo. El gran pedagogo y psicólogo Decroly avalora y garantiza 
este método. 
1.° D. J. SAER se propuso corno fin el estudio de la inteligencia 
general de los niños unilingues y bilingües. 
Aplicó tests a más de mil cuatrocientos niños durante varios años. 
Utilizó los siguientes tests: 
1) La modificación de la escala de Binet por Terman (Stanford): 
o sea, las pruebas propuestas por Binet y modificadas por el profesor 
Terman, de la Universidad «Stanford», de Palo-Alto en California, con 
la colaboración de Childs. Son 90 tests o pruebas: seis para cada edad 
de 3 a 10 años, ocho para la edad de 12 años, seis para la de 14 años, 
seis para los adultos medios, y seis para los adultos superiores. 
2) Los tests de Binet de 1911, modificados por el mismo Binet. 
3) Los tests de Binet, modificados por Burt, psicólogo encargado 
del examen de los tests en las escuelas del Board of Education de Londres. 
Saer tradujo al idioma galés corriente las preguntas de esos tests, y 
cada niño fué preguntado en su lengua materna ; y si el niño era bilingüe, 
fué preguntado en las dos lenguas. 
Esos tests colectivos los aplicó también a dos mil estudiantes de la
. 
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University College of Wales, de Aberystwith, para comparar los resul-
tados con los obtenidos en los niños. 
Empleó también estos otros tests: 
a) los tests de dextralismo (u orientación a la derecha y a la izquier-
da) en niños unilingües y bilingües; 
b) los tests de ritmo con palabras y sin palabras: 
c) los tests de vocabularios; 
d) los tests de composición. 
2. °  FRANK SMITH, director del Departamento de Educación de la 
University College of Wales, en Aberystwith, antes, y depués en el 
Amstrong College University of Durham, trata de averiguar el rendi-
miento escolar de los niños bilingües y de los unilingües. Aplicó los tests 
a cuatro grupos de niños urbanos tres veces, con un año de intervalo. 
Smith adoptó los tests indicados en el «Manual of mental and Phy-
sical Tests », de Whipple. 
Principalmente utilizó los tests de composición inglesa; los tests de 
complementación de Ebbinghaus (completar una historia en que se ha-
bían dejado algunas lagunas); los tests de analogías (había que agregar 
lo que faltaba a una analogía verbal incompleta); los tests de formación 
de palabras (con cierto número de letras dadas había que formar el 
mayor número de palabras posible). 
Smith utilizaba los tests sólo en inglés, porque principalmente trataba 
de comparar el primer rendimiento de un niño con sus propios rendi-
mientos sucesivos. Esos tests revelaban no sólo las aptitudes lingüísticas 
sino también la aptitud y el desarrollo mental. 
Después se comparaban esos resultados obtenidos, induciendo las 
influencias del unilingüismo y del bilingüismo en las aptitudes lingüísticas 
y en el desarrollo mental. 
HUGHES colaboró activamente con Saer y Smith en esas investi-
gaciones. 
3.° MICHAEL WEST pretende estudiar y observar el método de 
enseñar la segunda lengua y con ese fin hace pruebas con la lectura oral 
y escrita silenciosa. Para él, de las cuatro manifestaciones del lenguaje: 
hablar, entender, leer y escribir, que las cree como funciones separadas, 
la más interesante es la lectura. En la lectura utiliza primero las palabras 
más comunes, enseña las palabras nuevas por el uso en un contexto im-
preso, las repite a intervalos regulares y con una «densidad» que deter-
mina experimentalmente siguiendo de cerca los intereses y las experien-
cías de sus alumnos, evitando los vocablos raros y sinónimos para dar a 
cada palabra su máximo de utilidad. Con este método ha conseguido 
resultados prodigiosos en los niños de Bengala en la India. 
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4.° El sabio pedagogo DECROLY indica que para estudiar bien eI 
problema del bilingüismo en la educación del niño y del adolescente, 
hay que observar primero y tomar en consideración ciertos factores psi-
cológicos o de orden general y comunes a los niños de todos los países, 
la influencia de las lenguas y del método de enseñanza de las mismas en 
la evolución intelectual. 
Hay que estudiar también la influencia recíproca de los factores indi-
viduales y de los sociales en este problema ; el desenvolvimiento lingüís-
tico influyendo sobre las condiciones de la vida de los grupos e inversa-
mente ; las condiciones económicas; el porcentaje de uso de una lengua 
sobre la otra en la vida de familia, en la vida de los juegos, etc. ; grado 
de posesión de la lengua materna ; comportamiento de los niños respecto 
a la segunda lengua. 
En la investigación de todos estos problemas planteados por el bilin-
güismo, Decroly recurre al método de los tests. Y en el problema p rin-
cipal de la influencia del bilingüismo, en el desarrollo de la inteligencia, 
da la máxima importancia a los tests verbales y no verbales, individuales 
y colectivos. 
Además de los tests citados, de uso y práctica larga, propone el uso 
de tests de sondeo rápido, que deben ser cortos, presentar numerosas 
formas equivalentes, dirigirse a las ap titudes complejas, ser fáciles de 
aplicar y de corregir y no necesitar gastos especiales. 
Los tests que él utiliza son los de Binet modificados por él mismo. 
5.° J. TOUSSAINT, Inspector de Primera Enseñanza en Bruselas, 
no utiliza los tests de Binet, sino los de Vermeylen. Este médico de la 
colonia de Goeel presentó en 1921 en la Universidad de Bruselas una 
tesis acerca de la debilidad mental, donde señala el método analítico que 
después amplió por otras experiencias. 
Divide sus tests o pruebas en tres grupos : según se refieran a estu-
diar las funciones de adquisición, las funciones de elaboración y las de 
ejecución. 
Toussaint ha preferido estos tests por encontrar en ellos pruebas 
verbales y no verbales, muy adecuadas, y tests dirigidos al estudio de la 
inteligencia práctica, tan interesantes. 
6.° FR. COUKA VYSKOV observa en la ciudad de Vyskov, en el 
centro de Moravia, el problema del bilingüismo, siguiendo los métodos 
que él llama de DENOMINACIÓN Y DE DEFINICIÓN. 
El método denominativo consistía en presentar diferentes objetos a 
cada alumno y hacerle las siguientes preguntas: «¿qué es esto? ; ¿cómo 
as esto ?; ¿ qué hago yo ?»; primero en alemán, después en checo. Y es 
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anotan las contestaciones con la duración del tiempo empleado y las 
observaciones hechas en cada pregunta. 
El método de definición obligaba a los alumnos a contestar las pro-
piedades, actividades, cualidades, etc., de los objetos que se les presenta-
ban o que se les indicaba oralmente o por escrito. 
El maestro Couka alternaba estos dos métodos. 
7.°  ALEJANDRO GALÍ, profesor en Barcelona, en su esbozo de 
método para estudiar el problema bilingüista en Cataluña señala la nece-
sidad de examinar los factores que determinan el bilingüismo catalán por 
este orden: la familia ; la escuela; la vida social y los juegos; la vida 
pública oficial o semioficial. 
El método que propone es el método de los tests. Distingue tests 
psicológicos, tests pedagógicos y tests morales. 
En los tests psicológicos prefiere: 
a) primero, los tests de inteligencia global; 
b) después, los tests especiales, especialmente los no verbales. 
Para estos dos grupos son muy indicados los propuestos por Decroly 
y Descoeudres. 
c) los tests para las p rimeras fases del lenguaje, como los de ritmo 
y los de dextralismo de Saer. Gall prefiere los propuestos por Piaget; 
d) los tests que se refieren a la vida sentimental; tests de Piaget; 
e) los tests para el estudio de la vida lógica; tests de Piage; 
f) los tests para la vida psicológica; de Piage; 
g) los tests para ver la influencia de la coexistencia de las lenguas. 
En los tests pedagógicos hay que comenzar por un test global esco- 
lar; después vienen los tests de comprensión de lectura, y sobre todo los 
tests de composición, los tests de vocabularios y los tests de adjetivos. 
Para eso sirven los propuestos por Burt y Piaget. 
Con los tests morales hay que estudiar: 
a) el sentimiento de inferioridad que siente un pueblo obligado a 
utilizar una lengua impuesta; 
b) la depresión moral que se desprende de la enseñanza religiosa 
dada en lengua no materna. 
Gall propone también la necesidad de estudiar los efectos sociales 
del bilingüismo en el proceso de adaptación del joven a la vida social, en 
el proceso de despersonalización y aniquilamiento de los grupos étnicos 
sometidos a la influencia de las lenguas impuestas. 
Este fenómeno se puede estudiar analizando la redacción usual de los 
catalanes en la composición, analizando los libros, especialmente los de 
texto para enseñanza, escritos por los catalanes. 
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Conviene también estudiar qué queda en el adulto de veinte años de 
todo lo que aprendió en la escuela de lengua impuesta. 
Hay que investigar las dificultades que en el aprendizaje de las len-
guas tiene el educado en lengua no materna. 
Es también digna de estudio una comprobación estadística acerca de 
la producción literaria. 
Conviene también analizar el esfuerzo que se tiene que hacer para 
levantarse en el terreno educativo y cultural por las resistencias creadas 
y sembradas por el bilingüismo de lengua impuesta. 
8.° IZHA EPSTEIN ha estudiado el problema del multilingüismo en 
el desarrollo mental, por el método de encuestas y de tests compuestos 
por él mismo, unido y acompañado de la observación psicológica. 
9.° JULES RONJAT hace la preciosa monografía de la influencia de 
dos lenguas en la educación de su hijo Luis. 
Sigue las orientaciones dadas por M. Van Ginneken, M. Bally, 
M. Grammont, M. P. Dubois, M. Sangrain y M. Vendryes. 
II I.
—NUESTRO CAMINO. 
Hechas estas breves indicaciones acerca de los métodos científicos 
usados en el estudio del problema bilingüista en su aspecto psicológico, 
pedagógico y social, indicaciones que servirán de recuerdo a los lectores, 
maestros y profesores privados u oficiales, a quienes juzgamos conoce-
dores de todo esto, se nos va a permitir esbozar el plan que creemos 
conducente y factible para el estudio del problema bilingüista de 
Vasconia. 
Intentamos hacer primero un estudio de sondeo rápido, como llama 
Decroly. 
Después se podrá hacer otro estudio más detenido. 
En el problema bilingüista de Vasconia tenemos que estudiar por una 
parte los factores: familia y sociedad; y por otra los factores: escuela 
y educación religiosa. 
Para el estudio de estos factores esperamos y pedimos la colaboración 
del clero, de los Centros sociales, políticos y culturales, que tengan un 
poco de amor al alma y a la cultura vascas; solamente solicitaremos de 
ellos que contesten fielmente a los cuestionarios que se les vayan 
enviando y que verifiquen también fielmente las observaciones que se les 
indiquen. 
Las contestaciones y las observaciones se han de referir a individuos 
actualmente bilingües o que antes hayan sido bilingües, o sea, poseedo- 
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res del euskera y del castellano, o educados en ambas lenguas, por impo-
sición o por voluntad. 
Basta que en alguna época de su vida o en alguna manifestación de 
su vida hayan tenido que sufrir la influencia del bilingüismo para que 
sean objeto de nuestro estudio y observación. 
Una colaboración preciosa e interesantísima sería la del Instituto de 
Orientación Profesional oficial de Bilbao. Conocemos la valía y el entu-
siasmo de los que están al frente de ese Centro; ellos pueden muy bien 
estudiar algunos aspectos del problema bilingüista de nuestro País; y 
pueden estudiarlo en sus manifestaciones patológicas, tan interesantes 
para la ciencia. 
Antes de comenzar el estudio a fondo del problema nos convendría 
saber: 
1.° QUIENES de los colaboradores, antes mencionados, se prestan 
a esta labor de contestar fielmente a los cuestionarios que se les envíen 
y de verificar las observaciones que se les indiquen. 
Hagan el favor de enviarnos sus NOMBRES; LUGAR; DIRECCION; 
su carrera, profesión o empleo. 
2.° A estos colaboradores se Ies ruega contesten al SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 
a) un pseudónimo de cada persona que van a ser objeto de cuestio-
nario u observación (se trata de asegurar el anónimo); 
b) edad de cada uno de éstos en años y meses, y lugar donde vive 
y ha vivido ; 
c) lengua hablada dominante en la familia de cada uno de ellos; 
d) ¿se habla en la casa una segunda lengua? ; 
e) ¿cuál?; 
f) ¿a qué edad ha comenzado la segunda lengua? ; 
g) ¿tiene o ha tenido facilidad para adquirir la segunda lengua?; 
h) ¿sabe bien su lengua materna?; 
i) ¿sabe leer, redactar y ortografía en la lengua en que ha aprendido 
la enseñanza?; 
j) grado de instrucción de cada uno de ellos. 
Recibidos estos datos se podrán planear los cuestionarios y los tests 
para ir desarrollando poco a poco el estudio de sondeo rápido que nos 
hemos propuesto hacer de este problema en nuestro País. 
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Cuantos más sean los individuos, objetos de experimentación, más 
firmes serán las conclusiones que se deduzcan. 
A los que se interesan por la cultura vasca, a los amantes del pueblo 
vasco, se les requiere por estas líneas y se les pide su colaboración en 
este interesantísimo estudio. 
Pueden contestar al autor de estas líneas, o al P. Alzo ; al Colegio de 
Lecároz, Navarra. 
ANICETO DE OLANO. 
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A PROPÓSITO DE DOS CENTENARIOS  
II Pull E aproxima el año 1934, fecha doblemente centenaria: Octavo  Centenario de la RESTAURACION del REINO de NAVARRA Po  a la muerte del BATALLADOR, y Séptimo Centenario de la  hu h, muerte de Sancho el Fuerte, p rimer rey de la Restauración  
que obtuvo el título de « Rey» de parte de la Santa Sede.  
Aprovecho la oportunidad para divulgar un hecho muy interesante,  
desconocido por nuestro gran analista Moret, y tratado sin resolver por  
el maestro Campión, que no acierta a explicárselo. (Cfr. «Geografía del  
País Vasco-Navarro.--Provincia de Navarra, t. 1.°: «Nabarra en su vida  
histórica», pág. 435).  
El hecho histórico es: La Santa Sede no reconoció el título y digni-
dad de «Rey» ni a García Ramírez (el Restaurador), ni a su hijo Sancho  
el Sabio ; el primer rey de la Restauración reconocido como tal por la  
Santa Sede fué Sancho el Fuerte, el 28 de Mayo de 1196 por Celestino III  
en la Bula «Cum in ultionem nostrorum criminum», primera Bula cono-
cida en que le tributa el título real.  
He tenido la fortuna de hallar la Bula o riginal e inédita de Urbano II  
que nos da la explicación de la actitud de la Santa Sede con los dos pri-
meros Reyes de la Restauración; Bula que ha pasado desapercibida al  
sagacísimo investigador Kehr en su obra «Papsturkunden in Spanien.  
II Navarra und Aragón ».  
La citada Bula se encuentra en el A. H. N.—Fondos de Monteara-
gón.-Legajo 485. Sobre ella preparo un artículo más detenido con su  
correspondiente fotocopia.  
En ella Urbano II toma bajo su tutela (año 1096) el reino de Pedro I  
Sánchez, hermano del Batallador, que era Rey de Aragón y Navarra.  
Establece que todos los sucesores de Pedro I reciban el reino de manos  
del Papa «omnes tui successores regnam illud de mano nostra nostro- 
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rume successorum accipiant....»; y conmina con la indignación de Dios 
y de sus Apóstoles a aquel que intente aminorar su reino «regnum illud 
perturbare inuadere aut diminuere qualibet occasione presumat». 
Ahora bien, García Ramírez disgregó Navarra o mejor dicho todo el 
País Vasco del Reino de Aragón sin beneplácito del Papa. Esto explica 
que la Santa Sede sólo reconociera a los dos primeros reyes de la Restau-
ración el título de «dux», «nobilis uir dux»; esto explica en parte tam-
bién la actitud de Ramiro II el Monje, hermano de Pedro I, que en sus 
primeros años de reinado considerara al monarca navarro como una 
especie de vasallo, y que en 1139 concertara su sucesor el Conde-Prín-
cipe Ramón Berenguer IV con Alfonso VII el reparto del Reino de Nava-
rra. Conozco tres documentos por lo menos de Ramiro II pertenecientes 
al año 1135 que confirman lo que acabo de decir; en uno de ellos en su 
protocolo dice: «Ego Ranimirus dei gratia aragonensium atque pampilo-
nensium rex» (Libro Redondo, fol. 60.—Arch. Cat. Pamplona); en los 
otros dos restantes, en su escatocolo dice: « regnante me Dei gratia 
in Aragone et in Suprabi et in Ricapurcia et Garcia Ramirez sub meo 
imperio in Pampilona....» (Archivo de Roda, perg. n.° 81).—Su sucesor 
Ramón Berenguer IV en 1139 y ante las pretensiones simultáneas de 
Castilla concertó con Alfonso VII el Emperador el reparto del Reino de 
Navarra que no lograron perpetrar. Correspondía en el reparto entre 
otros el Castillo de Estella al Emperador, y la ciudad de Iruña al Conde-
Príncipe Ramón Berenguer IV. «Concorda ti sunt in primis super illam 
terram quam tenet Garsias rex pampilonensium.... imperatoris sit castrum 
Stelle.. . . et comitis sit Erunia ciuitas...». (Arch. Cat. de Jaca, caj. n.° 11). 
El Obispo y canónigos de Santa María, de Pamplona, serán el único 
apoyo, pero decisivo, para García Ramírez en la adquisición y reparación 
de su reino. En un documento sin fecha, del Archivo Catedral de Pam-
plona, el rey García dona la iglesia de Santa María, de Tudela, a Santa 
María, de Pamplona «proppter magnum adiutorium ac plurimum serui-
tium quod episcopus cum canonicis suis in adquisitione atque reparatione 
regni parentum meorum quod iniuste perdiderant michi exhibuit....». 
(Libro Redondo, fol. LXXII ). 
Con el nieto de García Ramírez, Sancho el Fuerte, la Restauración 
del Reino de Navarra se completará en cuanto al título de tal, recibido 
de la Santa Sede. Celestino III en las tres bulas de 29 de Marzo de 1196 
«cum in ultionem nostrorum criminum» dirigidas a Sancho el Fuerte, a 
los reyes de Castilla y de Aragón, y a los Obispos de Tarragona, Tara-
zona y Calahorra, todavía llama a Don Sancho «nobilis uir dux Naua-
rre Pero en la Bula «cum in ultionem nostrorum criminum» de 28 de 
Mayo de 1196, dirigida al Cardenal diácono Gregorio de Santángelo, su 
legado apostólico, se le da por primera vez el título de rey de Navarra: 
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«Karissimus in Ch risto filius noster.... illustris rex Nauarre (orum)....» 
Por último en la Bula «Si largitoris Dei», de 20 de Febrero de 1197, 
el mismo Papa Celestino Ill recuerda a Sancho que le ha conferido el 
título de rey, negado a sus antecesores, para que se apreste a luchar con-
tra los sarracenos (almohades) separándose de su alianza. Entresaco 
algunas frases dignas de notarse: «....sane ad id habeat regia tua magni-
tudo respectum.... quod sacrosanta romana ecclesia.... clarioris te digni-
tatis nomine insigniuit quod ab alio.... predecessorum tuorum a sede 
apostolica non credimus fuisse obtentum, ad ea agenda te provocans 
quibus strenue ac deuote paractis ex tuis merito actionibus.... glorietur.... 
Idcirco nobilitatem tuam monemus et exhortamur in Domino.... quatenus 
ad eorum (sarracenorum) perfidiam expugnandam cum hilaritate animi 
accingaris....» (1). 
También en este reinado el sostén de Sancho ante el intento repetido 
de arrebatarle el reino los reyes de Castilla y Aragón, es la iglesia de 
Pamplona con su meritísimo Obispo García que logró de la Santa Sede 
como enviado regio el codiciado título de rey ; a sus reiterados ruegos 
por su consecución alude el Papa Celestino III en la última Bula citada: 
«....ad hec uenerabilem fratrem nostrum Pampilonensem episcopum, pro 
quo regie magnitudinis preces benigne recepimus, quantum cum Deo et 
iustitia potuimus, in suis curauimus postulationibus exaudire». 
También Don Sancho alude en documento fechado en Julio de 1198, 
muy agradecido a la actuación eficaz del Obispo García cerca de la Santa 
Sede, así como al donativo extrordinario de 70.000 sueldos que la iglesia 
de Pamplona le dió cuando los reyes de Castilla y Aragón intentaron de 
nuevo repartirse el Reino de Navarra. « Ego Sancius rex Nauarre pro 
redemptione anime mee atque parentum meorum obtentu quoque precum 
uenerabilis Garsie Pampilonensis episcopi karissimi mei qui diu et fideli-
ter michi seruiuit ét etiam propter multa seruitia que fecit michi Pampi-
lonensis ecclesia et specialiter propter LXXa milia solidos quos michi in 
magna necessitate exhibuit quando uidelicet reges castelle et aragonie 
me fortiter impugnantes Regno meo privare intendebant....» (Arch. Gen. 
de Navarra.—Salón de Comptos, caj. 1, n.° 69). 
La historia de García Ramírez se repite puntualmente en la de su 
nieto Sancho el Fuerte: idénticos intentos de reparto del reino restau-
rado, entre Aragón y Castilla; idénticos apoyantes al vacilante trono, la 
iglesia de Pamplona con sus Obispos. ¡Fría ironía de là Historia...! Sancho 
el Fuerte recibe el título de «Rey» en el momento de sufrir la pérdida 
de preciados dominios con la desintegración definitiva de la gran familia 
(1) Pueden verse estas cinco bulas en la obra ya citada de Kehr P. págs. ;574, 5'6, 
578, 588 y 592, respectivamente. 
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vasca, unida por más de doscientos años a la sombra de reyes reciamente 
vascones. Mientras que su abuelo García Ramírez, simple dux ante la 
Santa Sede, se titulaba «Regnante me (García) dei gratia Rex in Pampi-
lona et in alaua et in bizcaia et in ypuzcoa », Sancho el Fuerte acabará 
por titularse con el menguado título «REX NAUARRE». 
Alfonso VIII de Castilla se adornará con sus títulos. Ya en un docu-
mento de 1200 se titulará «....regnante rege Aldefonso in Castella et in 
alaua et in campezo et in maranion et in ypuzcoa et in sancto Sebastiano, 
didaco lupi per manum eius seniore in soria et in naiara et maranion et 
in ypuzcoa et in sancto Sebastiano ». (A. H. N. Cañas (Bernardas) 
Legajo 671). 
P. Germán DE IRUÑA. O. M. Cap. 
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1808 -1932  
EL ACOSO 
Los planes de Napoleón 
II
In111 ÓLO un tomo refutando a Llorente publicó Aranguren: Godoy, 
"^^ que a los gobernantes de Bizkaya denigraba con el epíteto 
IU' de «los estúpidos del país », le defraudó su propósito de 
1011 continuar la publicación de más. En cambio Llorente publicó  
otros dos. En el cuarto (parte tercera, apéndice o colección diplomática)  
trasladaba Llorente 112 escrituras del siglo XII, y de ellas 31 eran de  
fueros municipales de Euzkadi y del resto de la península. De estos  
documentos se prometía el travieso autor, que, combinados unos con  
otros, hicieran ver la total conformidad de los vascos con los peninsulares  
en lo sustancial, así como también la soberanía de los reyes en el país  
vasco, y de cuyos reyes decía, muy capciosamente, que eran gracias y  
concepciones los fueros de loa pueblos euzkadianos, lo mismo que los  
de los otros pueblos, y no más excelentes ni más superiores que ellos.  
Argumento, a ojos vistas, ambiguo y cojo, que únicamente a los ignaros  
o maliciosos pudo aturrullar. No se trataba en el caso, de saber si los  
fueros municipales, que constituían el fondo de su presente crítica, eran  
únicos y los más excelentes en su clase. Queriase aclarar la opinión de  
si los estados euzkadianos habían gozado y gozaban o no de indepen-
dencia absoluta. Y esto en nada se destruía con la prueba del asalariado  
canónigo, acucioso en embolar cuestiones aceptables y en enmascararlas  
bajo opaco nublado.  
En el tomo quinto de la obra de Llorente apareció la contestación a  
Aranguren. La sofisticación Ilorentina se destilaba también en esta con-
testación. Es donosa, por de pronto, su pretensión de que para la prueba  
de la independencia vasca haya de demostrarse que el Estado no trans-
firió al señor otras facultades que para los casos no limitados de guerra.  
Y no lo es menos la otra que atribuía la independencia vasca, al origen,  
progresos y vicisitudes de la opinión y a las causas que habían contri-
buído a fomentarla.  
El juego de Llorente consistió en hacer creer que los señores eran la  
representación genuina del territorio, y que no habiendo sido indepen- 
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dientes los señores, tampoco lo fué el territorio. En lo que destacaban dos 
confusiones que el escritor deslizó maliciosamente. Una, que no puede 
haber independencia externa sin independencia interna, es decir, que no 
hay independencia internacional allí donde no hay gobierno republicano ; 
 y otra, que no cabe independencia en un estado cuyo representante 
(rey, señor, consejo o presidente) no lo sea también. 
El nacimiento y progresos de la opinión de la independencia vasca, 
refirió Llorente a la supuesta rota del ejército leoasturiano en Afigofiaga 
por los bizkainos comandados por Juan Zuria, relatada, afirma, primera-
mente en el siglo XIV por el conde de Barcelós, Pedro de Portugal, hijo 
del rey Dionís, y acogida un siglo más tarde, en febrero de 1454, por 
Lope García de Salazar, en su Crónica de Bizkaya. Agradó a Bizkaya, 
fantasea Llorente, la opinión de Lope García de Salazar, patriarca y 
constructor de la de su independencia, y los gipuzkoanos y alabeses, que 
notaban que también ellos formaban, al modo de Bizkaya, hermandad 
provincial, y celebraban juntas generales entre sí anualmente, tenían 
leyes municipales y otras cosas separadas de que Castilla y demás luga-
res hispanos carecían, encontraron la ocasión de proponer otro tanto 
respecto de sus provincias, rematando por pensar que cada una de las 
tres habían sido república apartada hasta sus voluntarias entregas a los 
monarcas castellanos. Supuestos florentinos totalmente gratuitos en lo 
fundamental y poco verosímiles. 
Corriendo el tiempo, llorente sintió acaso el pesar de su obra. Al 
parecer revolvía en sí mismo el medio de contradecirse menos indecoro-
samente, y estando emigrado, al modo que había prometido a Godoy 
reparar la injusticia con que a luego de su caída le había juzgado, ofreció 
también a Gipuzkoa la colección de los documentos necesarios para 
demostrar aquello mismo qne había combatido antes: la independencia 
de Bizcaya, Gipuzkoa y Alaba. Gipuzkoa despreció la oferta. Llorente 
murió de manera funesta en Madrid, el 5 de febrero de 1823. Nos hizo 
mucho mal. Se lo perdonamos. 
Dejemos en paz a Llorente y comencemos con los planes de Napoleón.
. 
Napoleón tenía concebido el pensamiento de anexionar a su imperio 
los Países de Bizkaya, Alaba, Nabafa y Gipuzkoa. En su defecto deseaba 
declararlos neutrales. Tres proyectos esbozó al efecto. Dar el Portugal 
a España, recibiendo en compensación las islas Baleares, las Filipinas o 
cualquiera otra posesión remota: apropiarse, en trueque, de Portugal, de 
los países rayanos con Francia: y seccionar el Portugal en fracciones que 
daría a la reina de Etruria y a Godoy. El 23 de octubre dictó el Emperador 
de los franceses una nota contentiva de la distribución de los estados 
portugueses, y conforme a esta nota se redactó el tratado de Fontaine-
bleau. Quedó postegardo el plan concerniente a las tierras de los Prineois. 
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La prolígera mente imperial, haciendo caso omiso del tratado, aceptó 
en enero de 1808 tres salidas con respecto a la suerte venidera de la 
península ibérica. Una, enlazar una princesa francesa con el príncipe de 
Asturias y derrocar al privado Godoy, sin imponer nada en pago ; verificar 
dicha nupcia, pero a calidad de quedar Alaba, Gipuzkoa, Nabafa y Biz-
kaya para Francia, y el goce con España de las colonias españolas ; y atar 
los destinos de España a los del imperio, imponiendo a los hispanos la 
dinastía bonapartista. A esta tercera solución se inclinó el ánimo de 
Napoleón, y a ello sujetó su conducta, mandando para la ocupación de 
la península a sus entendidos generales. 
A pesar de los trescientos mil soldados viejos empleados por el 
hércules de las batallas, el emperador Bonaparte, desde el Rhin al Vistula, 
con el pretexto de tomar a Portugal y auxilarles contra los ingleses que 
habían marchado a socorrer a los lusitanos, envió falanges aguerridas, 
que las más quedaron en los cuarteles españoles. El mariscal Moncey, uno 
de los jefes destacados, dirigió sobre Nabafa una división y destinó al 
general Thouvenot para la ocupación de Gipuzkoa y Bizkaya. Nadie se 
le interpuso, aunque la audacia del hecho, preludio de otros congéneres 
suyos, no dejó de extrañar. La pachorra pública no padeció la más feble 
alteración por el inciso. No había en la penísula duda ni temor del capi-
tán del siglo, que tan discrecionalmente maniobraba. O, más bien, había 
plétora de miedo para dificultarle la práctica de los sueños de desbordada 
ambición que empollaba en el pecho. La población de los Alfonsos y de 
los Carlos, estaba sumamente postrada, indolente y conturbada. Necesitó 
que se la sacudiera violentamente para que desperezada de su adorme-
cimiento tradicional, se le excitaran los arranques que tenía como embo-
tados. 
Así que el soldado francés invasor campaba por su respeto. 
El 20 de enero avisó desde Bitoria, Moncey, a Orduña, que al día 
siguiente acantonarían en ella 2.000 hombres de infantería. Orduña, que 
apenas tenía 400 vecinos, carecía de recursos, y los buscó en la dipu-
tación. Las tropas francesas ocuparon también a Tavira, saliendo de sus 
filas 700 hombres el 21 para Bitoria. También Tavira obtuvo raciones 
de la diputación. Los ayuntamientos de Lekeitio, Bermeo, Plencia y On-
da^oa se prestaron a cuidar de los fuertes y de los pertrechos y muni-
ciones que había en sus respectivos puertos. Para hacerlo, imponían que 
se retirasen los destacamentos de la tropa española que los guarnecían. 
En efecto, salieron para sus destinos. Para no faltar a la comodidad de 
más tropas intrusas que iban a ingresar en Tavira y Elo ^io, y a las que la 
diputación definiera de íntimamente aliadas, el 2 y el 3 de febrero dió 
comisión al alcalde del fuero de Afatia y Bedia, para exigir el número de 
mantas y colchones que respectivamente se señalaban a Yu ^ e, Zeanuri, 
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Gazteluelexabeitia, Arantzatzu, Zuberio, Lemona y Bedia. También Ara-
bazegi, Zena^utza, Etxeba ^ ia, Ge^ ikaiz, Jemein, Murelaga o Aulestia, 
Markina, Nabarniz y Be ^ iatna, debían dar mantas y colchones. Los 
 pue-
blos 
 bizkainos, siempre fieles a sus señores, ofrecieron sacrificar sus vidas 
en defensa de su majestad y el país, con honor y valor, imitando a sus 
mayores. 
De gobernador de Bizkaya destinaron los franceses a J. J. Avril. 
Así las cosas, cuando a Izquierdo, plenipotenciario español en París, 
se le expusieron las bases para un acomodamiento entre Francia y España, 
Izquierdo, de nacionalidad nabarra, que a pesar de su perspicacia diplo-
mática no había buceado en los hondos secretos del emperador, propuso 
al francés algo parecido a Io que el mismo francés había propuesto ya a 
él. Le propuso el desposorio del príncipe español con una princesa impe-
rial ; 
 la cesión a Francia de los países del Ebro en reparación de Portugal ; 
 el abrir a los franceses las colonias hispánicas; el engarzar los dos cetros 
por una alianza ofensiva y defensiva ; 
 y el aplicar al monarca Carlos el 
dictado de emperador de las Américas. Pero su majestad imperial, que 
tenía gestado otro nuevo intento de modo indeleble, apareció mudado en 
lo concerniente al porvenir de Euzkadi. Y a Izquierdo le encargó que 
transmitiera a Madrid un escrito revelador del perfecto conocimiento de 
algo que maduraba el atrevido pensamiento del francés. Era intento más 
aceptable que el español. En el artículo 15 de él se sentaban cuatro posi-
bilidades: poner gobiernos militares en las provincias españolas finítimas 
a Francia y poseerlas hasta un año posterior a haberse hecho y consoli-
dado las paces generales ; 
 separar las dos naciones por una potencia neutra 
que les fuese un valladar ; 
 otorgar el Portugal contra un equivalente en 
los límites de Francia ; 
 y cimentar la seguridad de Francia sobre la pose-
sión de los mismos territorios, sin país alguno para España en pago de 
ellos. 
Afirma Nellerto (anagrama de Llorente), en Memorias para la histo-
ria ['e la revolución española, que dispuso Napoleón que Izquierdo fuese 
precipitadamente a España y dijese a Carlos que los intereses del imperio 
francés, atendiendo al estado presente de Europa, pedían indispensable-
mente agregarle las provincias españolas, sitas entre los montes Pirineos 
y el Ebro. Habiendo pedido Carlos su opinión, el agente nabarro, que se 
hallaba en el Escorial desde el 4 de marzo excitando con sus sensacio-
nales esclaraciones la consternación de la corte, le instruyó de que el 
emperador tenía la irrevocable voluntad de sacrificar para sus dominios 
el territorio limitáneo y adueñarse del mismo trono español. Carlos quedó 
anonadado al oirle tanto asombro. El tedio le abandonó y quedó casi 
lacrimoso y sumamente despechado ante la injusta fiebre codiciosa de 
Napoleón por la posesión de los abruptos solares recostados sobre los 
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Pirineos. Con todo, deseando complacer al francés, dióle su asenso para 
que hiciese la incorporación con que había soñado, incurriendo para ello, 
él, a su vez, en la injusticia de aquietarse a dar lo que no era suyo, cual 
no lo eran, por de pronto, las cuatro regiones vascas del umbral de 
Francia que cedía hipotéticamente. Hay que confesar que Napoleón tenía 
fascinada a la corte madrileña. 
Aleccionado quizá Carlos con la conducta seguida por los euzkadia-
nos durante la guerra francoespañola de 1793, así que entrevió que pu-
diera tener que habérselas con el temido Napoleón, atúvose, como reme-
dio final, a la idea de erigir al país vasco en Estado independiente y 
neutral. Este pensamiento, nacido de Napoleón y adoptado por la regente 
de Etruria, fué imbuído por ésta a su padre Carlos. Ella, la reina, Carlos 
y Godoy (y es Godoy quien nos lo consigna), acariciaron la amada espe-
ranza de poder entenderse con Napoleón, abogando también, cual él, 
porque entre Francia y España se reconociese una poteneia independiente 
y neutra que abrazara desde los Pirineos al Ebro, a canje de tomar Por-
tugal en recompensa. Hasta aquí podían admitir la componenda los vas-
cos sin quebranto de su fuerismo. Acaso no hubieran transigido porque 
en la potencia neutra se fundara una monarquía o un virreinato, aunque 
fuera a condición de dejar salvado a los pueblos que fuesen comprendi-
dos en el proyecto, el atavío de los fueros (el atavío de la independen-
cia), como proponían aquellos cuatro gobernantes. Realmente, el óbice 
más insuperable que podía presentarse, era que los vascos no querrían 
avenirse a admitir el plan, si se llegaba a consultarles. Y sin su admisión, 
todo sería nulo y revocable en derecho internacional, así faltara a los 
vascos fuerza material eficiente para hacer valer su justicia. Por de pronto, 
ya se prescindía de ellos y se les tenía por no poseedores de unas juntas 
generales revestidas de omnímoda soberanía para toda índole de mate-
rias suyas propias. De todos modos, el plan aceptado bajo los auspicios 
de la reina de Etruria, le fué planteado a Napoleón por carta que la°corte 
confió a Izquierdo el 10 de marzo. Pero Godoy, que según confesión 
propia, no la aprobaba, aunque lo había acogido y afirmado, atascó 
el curso del pliego, haciendo que lo detuvieran a Izquierdo en Miranda 
de Ebro. 
Mas esperar ya que pudiera haber tratos cordiales entre Francia y 
España, significaba simpleza supina. La tensión entre uno y otro Estado, 
estaba en fermentación callada. Napoleón iba a obrar con su criterio 
personal. Y el criterio de Napoleón no ritmaba con el de los aúlicos de 
Madrid. 
Con los planes bullentes que hemos dicho en la poco escrupulosa 
mente del jefe del Estado francés, cruzó Murat los empinados Pirineos 
el 10 de marzo, día en que Izquierdo salia de Mad rid para Paris con nue- 
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vas instrucciones y carta de Carlos IV. Aleccionado Murat por el amo y 
cuñado que le enviaba, concerniente a lo que debía decir y hacer en la 
península, ofició a los vascos la nueva de que cualesquiera que fuesen 
los sucesos, les sería sellado el sagrado tesoro de sus populares fueron 
(dijera mejor de su independencia). Los pueblos vascos, a quienes tan 
preciosos y amados les eran los fueros, tachonados de leyes democráticas 
y liberales, correspondieron a Murat recibiéndole con grandes señales de 
alegría y transportes de franco gozo. Aquellos habitantes, escribía Thiers, 
los más vivos, valientes y laboriosos de los que pueblan la península, 
con su idioma particular y privilegios, hacían una especie de país neutral, 
una Suiza, por decirlo así, empotrada entre Francia y España. Por desdi-
cha para los mismos, no había esa especie de solar neutral euzkadiano. 
No eran más que medianamente adictos ala soberanía española (es Thiers 
quien esto habla en pos de aquello anterior suyo que se deja recordado) 
y no les hubiera disgustado pertenecer a un vasto imperio que les permi-
tiese extender a lo lejos su industriosa actividad. 
Acogieron a Murat, continuó escribiendo el mismo historiador fran-
cés que tanto magnificó, al primer cónsul y luego emperador de sus com-
patriotas, apologetizando el imperio napoleónico ; acogiéronle, dijo, con 
estrepitosas aclamaciones, y significaron de mil maneras su querencia de 
pertenecer a Francia. Las águilas de las banderas francas tuvieron exce-
lente recepción, observaron la más severa disciplina, satisfacieron cuanto 
tomaron y consumieron los artículos del país. No menos alborozado 
recibimiento mereció Murat en Bitoria. En el coche del obispo, que había 
salido a esperarle, con las autoridades de la ciudad, entró el 11. Habíase 
captado el mariscal las simpatías generales con la palabra de que los 
fueros, los populares fueros, serian continuados. 
Aquellos trozos de la historia de Thiers, dejando pasar las apuntacio-
nes que con cierta ligereza echó a volar el puntual escritor, por no ser 
cosa de estar rebatiendo machaconamente unos mismos enunciados, con-
centra un gran remanso de verdad, acentuado por otras comprobaciones 
fidedignas. A la buena acogida obtenida de los vascos, ya alude, por de 
pronto, la siguiente concisa frase que el diputado por Bizkaya para la 
asamblea de Bayona, Yandiola ( José Ma ria), puso en los labios de Napo-
león, a quien se la oyó en persona: «La Bizkaya se ha conducido bien». 
Pero obsérvese que, bien que Bizkaya suspirara por la protección del 
gabinete de las Tullerías, pero que esto no era para que Bizkaya fuera 
lacaya de Napoleón. 
Sea como quiera, la entusiasta recepción dispensada a Murat por los 
vascos, parecerá enigmática a los que piensen que para guardar el statu 
quo tradicional, hacía Vizcaya los imposibles, y que Alaba y Guipuzkoa 
imitaban al señorio, si comparan lo uno con lo otro. Porque bien se 
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puede expresar, desde luego, que el país conformaríase a entrar en nue-
vos pactos con un rey o señor, pactos que verosímilmente concluirían 
por serle más onerosos que los vigentes a la sazón en que se renovaran. 
Puesto que Bizkaya pagaba donativos personales y económicos al señor, 
abonándoselos voluntariamente y sin la menor parte de obligación ; y 
que Bizkaya, siempre que una oportunidad se le abría, alegaba, tenaz, 
su adhesión inquebrantable, ya que no al Estado español, del que se 
entendía por desligado enteramente, por no tener hechos con él con-
tratos expresos ni tácitos, sí al soberano español, por su especial carácter 
de señor de las tierras de la Euzkadi peninsular. Esta era la texitura del 
pais. Y en esta texitura, véseles, en consecuencia, a los nuestros, resigna-
dos a contraer mayores compromisos por estar eslabonados a la corona 
a base del respeto a los fueros, o lo que era igual, a su independencia. 
Y véseles no queriendo deseslabonarse del trono español, sino queriendo 
seguir amarrados al señor, hasta el punto de hacer por mantenerse con él, 
toda clase de concesiones compatibles con una relativa autonomía. De 
ahí que detrás de los soberanos españoles caminaran fieles los bizkainos 
en las bonanzas y en las tempestades políticas que sobrevenían, y que 
estuvieran inclinados a tenerse por españoles y a sufrir, fuera como fuera, 
la suerte de España, con todas sus consecuencias, adversas o buenas. 
Esto era así. Pero Castilla, en pos de las campañas antifueristas de 
Miguel Manuel, el Diccionario geográfico-histórico, de Godoy y de 
Llorente, no comprendía sino de absorber al país y de somerterle a su 
mando. Y esto dolía a los habitantes de Euzkadi, y esto hizo que 
a Murat, en vez de disputarle la entrada, ni de oponerse a su paso para 
la corte, se le agasajara y batiera palmas con regocijo inesperado. 
Habíasele hecho intolerable al pueblo madrileño el comportamiento 
del francés. En la noche del 18, rota su modorra tradicional, se arremo-
linó y enfureció en Aranjuez ese pueblo. Mal quería a Godoy, y Godoy 
fué su primera víctima. Le depuso Carlos, y el mismo Carlos abdicó luego 
el 19 la corona a favor de Fernando, su primogénito. Izquierdo descono-
cía sin duda estos hechos de España. Y si no los desconocía ni los olvi-
daba, fechada en París el día 24 dirigió a Godoy una nota diplomática 
que la fatalidad ordenó que fuese a parar a manos de Fernando. La nota 
contenía las causas de los nuevos sinsabores que la travesura napoleónica 
preludiaba a España. 
Declaraba Izquierdo esto que al parecer le tenía desconcertado y 
desabrido. Declaraba que una de las claúsulas que para una entente 
entre los dos gabinetes se le había detallado en diálogos que mantuvo 
con dos altos dignatarios de la corte imperial, consistía en que los países 
de España arrimados a Francia, quedaran para esta nación. Finalidad cuya 
declaración asombró y no le cayó bien aI diplomático de Godoy. Razón 
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por la cual, discurriendo sobre ello, aducía en la nota estas reflexiones 
de orden puramente afectivo y personal, pero valederas aun en lo polí-
tico común. He hecho, referia Izquierdo languideciente; he hecho una 
fiel pintura del horror que provocaría a los pueblos finítimos al Pirineo 
la ruptura de sus leyes y lengua, y sobre todo, el humillarse ante poder 
exótico. E Izquierdo, al objeto de justificar su intromisión en la materia, 
picado de su nabarrismo, seguía contando que habia señalado que por 
no ser el blanco de execración de sus compatriotas, él, nabarro, no podía 
firmar de modo alguno la entrega de Naba ^a. En fin, he insinuado, termi-
naba lancerado por la intención de privar a Naba ^a de su independencia, 
para hacerla francesa, que si no había otro remedio, podría implantarse 
un nuevo reino, virreinato de Iberia, conviniendo en que este reino o 
virreinato continuaría con las leyes y los módulos de administración 
usuales, y que sus naturales gozarían de los fueros y exenciones con que 
se hallaban de presente. 
Así Izquierdo, dejando omitidos, no se explica el por qué, los derechos 
de los otros estados vascos meridionales, no inmiscuyéndolos con Nabata. 
Y así, Izquierdo, quien creemos que intuía estrellados sus conatos por la 
libertad de Naba ^a. Pero tamaña es la politica conocida en el mundo 
hasta hoy, que a humor y talante de dos o tres magnates que se titulan 
presidentes o soberanos, se imaginan poder disponer antojadizamente del 
querer de los ciudadanos y del de la misma humanidad. Por lo que no es 
de sorprender que tan indecorosamente se jugara ahora por Napoleón 
con la voluntad de los españoles y de los vascos, y que así, con seme-
jante indecoro, dispusieran entonces y en lo futuro, las cortes de París y 
de Madrid, de los destinos de Euzkadi, destinos ajenos a ellos y a sus 
naciones en atribuciones soberanas. 
El 28 llegó a Madrid el canónigo Eskoikiz, ayo y factótum del nuevo 
rey e hijo de un general de ascendencia bermeana. El y el consejo del 
rey se conformaron en casar a Fe rnando con una princesa y en permutar 
las provincias ulteriores al Ebro por el reino lusitano. 
De momento, más que esto entretenía a Napoleón la idea de reunir 
en la Galia a la familia real de España. Embaucado en parte con hábiles 
razones por los embajadores franceses y despistado también por la fatal 
fantasía de que supuesta la renuncia de su padre a la corona, le dejaría 
Napoleón dirigir a España, Fernando, sér inepto y exageradamente terco 
y reservado, partió de la corte el 10 de abril al encuentro del emperador. 
Iba consentido a enajenar a Napoleón las provincias fronterizas. Dejaba 
a sus súbditos flotando en lo sorprendente. 
Pisó Fernando, Bitoria, el 13 por la tarde. En todo nuestro país publi-
cábanse las determinaciones de Napoleón, que ya el 14 se contaría en 
Bayona. Sin embargo, sólo Urkijo, cuya confinación había sido juzgada 
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injusta, al igual que la de su compueblano Maza ^edo, al presente doliente 
en Bilbao, visitó a Fernando en Bitoria para apartarle del peligroso viaje 
que llevaba en encuentro de la serpiente que le iba a fascinar y atraer a 
su bando. Llegó Urkijo a la ciudad la misma tarde que el rey. No pudo 
acompañarle su amigo Maza ^ edo, por hallarse en cama con un fuerte 
ataque de gota. Adornaba a Urkijo, escribió Thiers, un talento penetrante 
y cierta fineza de espíritu. A Urkijo el conde de Toreno concede ciertas 
prendas brillantes y exteriores. Walter Scoth le llama hombre de mucho 
talento, que había peentrevisto los designios del emperador. Unicamente 
Menéndez Pelayo afirma de él, que era presuntuoso, dotado de algún 
valor. A su llegada a Bitoria se fué inmediatamente donde el monarca, 
presentado media hora antes que él. Fué bien recibido por todos. Comió 
con el soberano. Habló a éste a presencia de sus consejeros. Le habló con 
el lenguaje de un hombre de estado sabio y experimentado. Sus refle-
xiones u observaciones fueron admitidas por buenas por los agentes o 
negociadores Muzkiz y Labrador. Los demás tuviéronlas por visiones 
propias de un ente a quien las desgracias habían batido y modelado un 
carácter melancólico. Empero Urkijo, sin arredrarse, se arriesgó a seguir
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defendiendo la tesis de que el rey debía desistir del viaje. Los más gran-
des de los héroes han cimentado su grandeza sobre montones de cadá-
veres, replicó con tristeza al duque del Infantado, que terciando en la 
conversación, le objetaba insistentemente. La posteridad sólo atiende a 
los rendimientos, le dijo Urkijo con entonación áspera y vibrante. Si los 
autores de tantos actos criminales han levantado grandes imperios y he-
cho a los pueblos poderosos y felices, se esmera bien poco la histo ria de 
los príncipes que fueron despojados y de los ejércitos inmolados, refle-
xionó el observador disertante. De tal estilo fué hasta aquí la cálida y 
persuasiva palabra del taciturno político. Todavía, rechazando al canónigo 
Eskoikiz, y al mismo duque, que nuevamente le contradecía, apuntó, 
animándose como influido por espíritu profético y sin dar muestras de 
abatimiento ni desesperación: Europa no ha sabido hasta ahora más que 
dejarse vencer por los franceses: sólo Austria se halla en disposición de 
presentar una batalla, pero aún con el apoyo de Inglaterra, será derro-
tada y pagará su defensa con nuevas pérdidas de territorio: España podrá 
hacer muy bien la guerra de partidas, más en el fondo su papel se redu-
cirá a servir de campo de duelo a los ingleses y franceses, que la talarán 
horriblemente y las colonias se aprovecharán de la ocasión para zafarse 
del yugo de la metrópoli. Es preciso no meterse en las redes de Napo-
león y retroceder cuanto antes, terminó Urkijo aconsejando noble y 
certeramente al trono. 
Es muy raro, reconoció paladinamente el francés Thiers, hablando 
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del sibilítico pero diáfano discurso de Urkijo, que un hombre de estado 
entre en el porvenir tan adentro como lo hizo Urkijo en aquella coyun-
tura. Y empero Urkijo no obtuvo de la corte reunida en Bitoria, sino 
una desdichada y mortificante sonrisa. Pocas veces triunfa la verdad: 
triunfan los hechos que en sus efectos formulan principios que son admi-
tidos como criterios inconcusos. 
De allí a dos días aparecieron en Bitoria a cumplimentar al rey, el 
comandante general de Bizkaya, Arteaga, y una comisión bizcaína com-
puesta de los diputados generales, tres padres de provincia, el síndico, 
uno de los capellanes del señorío y el secretario de la parcialidad ganboi-
na. Recordaron a su señor la ley del fuero sobre el juramento de los 
señores de Bizkaya, y le ofrecieron la fiel obediencia y el sacrificio, junta-
mente debido (le expresaron), de las vidas y bienes de todos los natu-
rales del señorío, y le expusieron el fin que éste esperaba, con la más 
deliciosa confianza, la reposición de sus habitantes en el mismo ser y 
forma de gobierno con que vivían satisfechos cuando subió al trono 
Carlos IV. Es de saber que recientemente se había creado en Bizkaya un 
comandante militar, presidente de la diputación y gobernador militar y 
político de Bilbao, y que se había establecido capitán de puerto. Fe rnando 
VII dió el 17 dos reales órdenes, confirmando los fueros bizcarnos y 
disponiendo la reforma de las novedades últimamente ocurridas, y que 
se restablecieran los destinos de corregidor del señorío y alcalde de 
Bilbao, que estaban suprimidos. 
Por lo mismo que no fué escuchado y a pesar de que la tierra estaba 
sendamente ocupada por el extranjero y la dinastía española en vísperas 
de quedar destronada y vacante y disponible el cetro que por tantos 
años empuñaran los Borbones, Urkijo, acompañado del alcalde de Bitoria 
y el duque de Mahón, trazó una trama para libertar a su majestad del 
riesgo que de modo fatídico le amenazaba de seguir adelante en su viaje. 
Mas el soberano, terne en mantenerse miope, no lo quiso usar. El tacto 
político del soberano era supinamente obtuso y tortuoso, y no atisbó 
las sombras de la lontananza que le marcaba Urkijo con la varita mágica 
de su visión. Montó en el coche que le esperaba, a cuyo coche, al partir 
a rodar en dirección de Francia, los bitorianos pretendieron estorbar la 
salida. El rey asegurando a los exaltados ciudadanos que antes de cuatro 
o seis días darían las gracias de su ausencia, salió impaciente por el fin 
que la esperanza le enseñaba como obtenido, y se fué para ser muñeco 
político de las diplomáticas mañas del corso coronado con la chispeante 
diadema de Clodoveo. ¡Baraúnda penosa y áspera dejaba Fernando para 
el ciudadano español! 
Ya en Bayona los dos reyes españoles, y el infante Francisco, y  I  
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reina de Etruria, y el hijo de ésta, y el infante Antonio, y el canónigo 
Eskoikiz y Godoy, todos confesaron a Napoleón, con máxima avidez y 
simpleza, sus mutuas querellas. Napoleón les había encerrado, por decirlo 
así, en la huronera. Ellos diéronle a conocer sus discordias, muy hondas. 
No es de este punto el referir ni el indagar las bajas escenas desenvueltas 
en Bayona y su palacio de Marrac, ni el describir el alzamiento de Mad rid 
el 2 de mayo, ni el anotar las repugnantes asquerosidades de la última 
corte de España, ni el aludir a los bochornosos tratados celebrados con 
Bonaparte. Quede por nosotros todo en el silencio. A nosotros sólo im-
porta marcar que el capitulado de cesión de sus derechos al cetro español 
y sus colonias que ultimó Carlos el 5 de mayo a favor del emperador, se 
acordó por el art. 2.° la integridad del reino, integridad que antes de 
mucho dejaría de ser respetada y de la que se prescindiría en absoluto. 
Había sido tumbado el trono tradicional de los Austrias y de los 
Borbones con vilipendio de la familia que lo ocupaba. Desamparada la 
nación y puesta a discreción de la ambición imperial, Napoleón, poseedor 
ya de la corona católica, la tomó y se la ciñó a un vástago de su prosa-
pia: a su hermano mayor, el rey de Nápoles, por nombre José, y por 
remoquete español, Pepe Botellas. 
Urkijo, el nostálgico Urkijo, el que trabajó en Bitoria porque Fernan-
do VII no fuera a meterse dentro de las fauces de Napoleón, así que 
supo lo acaecido en Bayona, opinó que del golpe fatal de Bayona se 
podía sacar partido. Pensó que dictando a la nueva dinastia leyes y pac-
tos que creasen y asegurasen a España su felicidad interior, con institu-
ciones tales que en breve tiempo ocupase en Europa el rango a que su 
situación geográfica y las bellas cualidades de su suelo la convidaban, se 
podía sacar conveniencia. Y en misiva que escribió el 8 desde Bilbao a 
su amigo el general Cuesta, decíale que cuando recorría en su memoria 
las continuas, infructuosas y destructoras guerras con que se habían ani-
quilado durante centurias, y el carácter nacional de ferocidad y barbarie 
que por efecto de una vil esclavitud y negra superstición habían hecho 
formar a los habitantes de España, temía y temía que no se sumergieran 
de nuevo en otra guerra exterminadora y en mil abismos. 
Casi lo mismo pensaba el historiador Zamacola. Y Urkijo y Zamacola 
no caminaban desbarrados del todo. Esto en lo referente a España. En lo 
que a los vascos tocaba, la conjetura debió haber sido otra ; pero no lo 
fué. En lugar del vasquismo que hubiera convenido, sobresalió el france-
sismo, emanado con la venida de Murat y los laureles de . Napoleón y los 
planes de éste, dejamos vislumbrar al mentar e iniciar conversaciones di-
plomáticas base de la declaración de país neutral a favor de Euzkadi y los 
otros territorios divididos por el Ebro. Así que habiendo la suprema junta 
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de gobierno reprobado el alboroto de Madrid del 2 de mayo y expresado 
a la Diputación de Bizkaya su deseo de que dispusiera cuanto conspiras e 
 a que fuera inalterable la buena armonía con las tropas francesas; la 
diputación ordenó el día 6, obedecer y cumplir la real orden en que se 
estatuía hacerlo. 
Pero apenas el eco de los incidentes de Bayona flechó al pueblo 
español, casi simultáneamente se insurreccionaron ( del 20 al 30 de 
mayo) Asturias, Galicia, Santander, León, Castilla la Vieja, Andalucía, 
Extremadura, Castilla la Nueva, Murcia, Valencia, Aragón y Cataluña. 
Con lo cual la nube que eI aire de la monarquía castellana se cernía, hí-
zose más espesa, y la bilis de los españoles se dodificó aun más. Ya estaba, 
pues, liada la colisión de la independencia española. Ya quedaba declarada 
y brotada la guerra en la que, como proféticamente anticipó Urkijo, 
serviria España de torneo bélico a los franceses y los britanos, y las 
colonias españolas se valdrían para limar la argolla de la metrópoli. AI 
cabo despertaba España de su marasmo. Rota su apatía, enhiesta la cerviz 
y se erguía en bandas llenas de patriótica irritación contra la omnipo-
tencia de la tajante espada bonapartista. Enzarzáronse y lidiáronse en 
territorio ibérico, españoles, ingleses y lusitanos, por un lado, y galos, por 
otro. Ya se había trabado para cinco años feroz duelo en la superficie de 
la península occidental de Europa. Pero los vascos, adictos a su señor y 
simpatizantes de España, no sabrían utilizar las ventajas que esto mismo 
les traería para consolidar su tambaleante independencia. Ya hemos 
enunciado la causa: el acendrado españolismo vasco, su fidelidad al señor, 
simultáneamente rey de España. 
Comenzaron los nuestros por mantenerse indiferentes. Se resistió Biz-
kaya a participar de la conmoción levantada en la península. Un tumulto 
inconsiderado escandalizó, con un motivo débil, la ciudad de Santander, 
el viernes 17, con el pretexto de que un individuo francés dijese una 
palabra de insulto a un español. El hecho tomó cara de insurrección en 
aquella ciudad, con formación de junta que quería mover los pueblos de 
su provincia y otros inmediatos contra el estado de cosas. La diputación 
de Bizkaya publicó el 30 un exhorto que da idea perfecta del fervor que 
los bizkainos dispensaban a los franceses. El exhorto consideraba que las 
disposiciones de Carlos IV, poniendo su corona y derechos al arbitrio de 
Napoleón, habían sido recibidas y mandadas cumplir por el tribunal su-
premo de la nación (de cuyo t ribunal estaba desligada Bizkaya), en reco-
nocimiento de las resoluciones de Carlos IV y esperanzas de la restau-
ración de España bajo la égida del gran Napoleón. Por lo que la diputa-
ción bizkaina mandaba estar alerta, y que si de la parte de Santander 
entraba en nuestro solar alguna gente armada, no sólo no la recibieran, 
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sino que la rechazaran con la fuerza, a fin, decía, de que se mantuvieran 
todos los moradores en la quieta seguridad de sus hogares, mientras ella 
tomaba las providencias enérgicas que pidiesen las circunstancias. La 
diputación esperaba lo mismo que la mayoría de los bizkainos: esperaba 
lo que ya lo decía ella: los bienes de la regeneración española, por las 
concepciones del gran capitán. 
Zabala ETA OTZAMIZ-TREMOYA. 
Angel DE ZABALA. 
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Errores en la interpretación del  
Derecho civil vasco  
I^I^^1 ONFORME se ahonda en el estudio de nuestras instituciones 
^^II^
j urídicas, se advierten mejor las afin idades que las dotan de 
1  unidad, a pesar de divergencias aparentes, fruto de procesos 
^Ilaefi históricos fácilmente perceptibles. Sin conocer el fondo co- 
mún que alienta en todas aquéllas, no es posible emprender ningún tra-
bajo serio de interpretación. Pocos se han cuidado de parar mientes en  
este aspecto, y de ahí algunas lamentables exégesis que padecemos. El 
bagaje de una ciencia nutrida en el Derecho romano y justinianeo y en  
el Derecho de Castilla ha pesado en demasía sobre nuestros juristas y  
les ha impedido observar las prácticas consuetudinarias de Euskal-Erria  
y examinar a través de ellas los preceptos escritos en los Fueros. No son  
éstos como los cuerpos de la legislación codificada, que se deben enten-
der según el pensamiento de quienes los redactaron. Los Fueros son obra  
del pueblo mismo, que los engendró,y si en ellos hay alguna adherencia  
extraña, no es labor ímproba la que se exige para aislarla.  
Pero la mayoría de los vascos que se han dedicado al estudio especu-
lativo de una materia tan importante como es el derecho privado, ha  
adquirido su cultura en centros universitarios en que dista mucho de  
otorgarse la atención debida a las legislaciones llamadas forales, por lo 
que los expositores más autorizados de nuestro derecho, inciden con  
harta frecuencia en errores que son hijos de un acatamiento excesivo a  
lo que en Madrid, Salamanca, Valladolid o Zaragoza les enseñaron.  
Vamos a verlo, con referencia a dos esclarecidos jurisconsultos, que,  
en justicia, gozan de legítima nombradía en Navarra y en Vizcaya.  
La donación propter nuptias es una de las instituciones fundamen- 
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tales del Derecho navarro. Lo es, desde luego, del berecho vasco, en 
general; pero al presente me he de ceñir al antiguo Reino Pirenaico, al 
tratar de modalidad jurídica tan interesante. Consiste en la transmisión 
de bienes a título gratuito que se hace al hijo o a la hija que se casa a la 
casa, con motivo del matrimonio que se va a contraer o que se ha con-
traído ya. Es la forma corriente de elegir el sucesor en el dominio del 
patrimonio familiar y goza de hondo arraigo en el País. A pesar del nom-
bre con que se la conoce es cosa completamente distinta de la donatio 
propter nuptias del Derecho romano y de la donación propter nuptias 
del Detecho castellano. Era la primera la que el marido tenía el deber de 
constituir en favor de su mujer en igual valor al de la dote ; consistía, 
asimismo, en la garantía de la aportación dotal, y, también, en la dote 
del marido. Es este último concepto el que define a las donaciones 
propter nuptias castellanas, como aquéllas que los padres otorgan en 
favor de sus hijos varones, para que éstos puedan sostener con decoro 
las cargas del matrimonio. 
La diferencia entre la donación propter nuptias castellana y navarra 
es patente y notoria; sin embargo, Alonso las confundió lastimosamente. 
A don José Alonso se le reputa como el civilista más eminente de Nava-
rra. Su obra capital (1) es un trabajo muy serlo, que consultan con pre-
ferencia los Letrados. En ese libro se dice textualmente lo siguiente: 
Habiendo tratado de las arras, dotes, bienes parafernales y cuantos 
componen el capital de la mujer casada, las leyes precedentes nos traen, 
naturalmente, a hablar de la donación por causa del matrimonio y de todo 
lo demás que forma el capital del marido = (2). Se olvidó Alonso, al 
escribir estas últimas palabras por mí subrayadas, de que comentaba leyes 
navarras. Un prejuicio castellanista le movió a explicar la donación 
propter nuptias de su tierra natal por la regulada para Castilla por las 
leyes de Toro; de otra suerte no se comprende que asignara aquélla al 
capital del marido, excluyéndola del de la mujer. El malogrado escritor 
don Fernando Arvizu, al hacerse cargo del lapsus de Alonso, aduce en 
prueba de antes de 1848, año en que éste publicó la primera parte de 
su obra, era costumbre donar a la mujer, un ejemplo de 1831, recogido 
del libro de don Hilario Yaben Los contratos matrimoniales en Navarra 
y su influencia en la estabilidad de la familia (Madrid, 1916) (3). 
Podemos remontarnos, sin miedo, en el orden del tiempo, respecto 
(1) • Recopilación y comentarios de los Fueros y leyes del antiguo Reino de Nav a, 
 rra, que han quedado vigentes después de la modificación hecha por la ley paccionada 
de 16 de Agosto de 1841•.—Madrid, 1848-1849. 
(2) Moneo, ap. cit., tomo 1.°, pág. 150. 
(3) Fernando Arvizu y Aguado, • Las donaciones ínter-vivos en el Derecho civil de 
Navarra •.—Pamplona, 1928, pdg. 293. 
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a este particular, hasta los lejanos días en que se produjeron los primeros 
documentos relativos al concierto de pactos nupciales. Sin apurar mucho 
la búsqueda, recojo entre los datos que yo poseo, uno que arranca de 
29 de Julio de 1618 y que entraña una donación conjunta a ambos espo-
sos en un contrato de capitulaciones matrimoniales otorgado en Elizon-
do, en que en la parte pertinente constan estas palabras: «....en la mejor, 
y más seg.a via, modo, forma y manera, que pueden y devuen dijeron—
los padres de la novia—, hicieron como desde luego hacen para después 
de sus días, gracia donación pura, perfecta, e irrebocable que el d.ro llama 
interbiuos a la d.ha Ma ria de Iriartte su hija esposa, y por respectto della, 
al d.h0 Juanes Ormartche esposo, y su Marido, es, a, sauer dela dha. Casa 
de Iriarttea....» No pudo sospechar, seguramente, el etnógrafo alemán 
Arturo Haberlandt que hubiera un comentarista del Derecho civil de una 
región importante del País Vasco que apartara a las hembras de los bene-
ficios de las donaciones propter nuptias, cuando sostuvo aquél que re-
caían en provecho exclusivo de las hijas primogénitas (1), como vestigio 
del matriarcado que caprichosamente se suele atribuir a los vascos. 
Pero el propio Alonso rectifica de un modo implícito su error, al 
escribir pocas líneas después de las que más arriba quedan transcritas, 
que «1a donación por causa o en favor de matrimonio es aquella que el 
padre o la madre, pariente o extraño, hacen a alguno para que case, en 
eI acto de contraer matrimonio». Con alguno se quiere emplear, sin 
duda, una forma indeterminada, que comprende lo mismo al varón que a 
la mujer ; pero si bien de esa manera queda subsanada la equivocación 
anterior, se incurre en otra al afirmar que la donación por causa o en 
favor del matrimonio se hace en el acto de contraerle, lo cual es inxacto. 
Y aún contradice Alonso este aserto admitiendo la posibilidad de que las 
donaciones propter nuptias se otorguen antes de las bodas. Pero ni aún 
así se dice toda la verdad; porque lo más frecuente es que aquéllas se 
convengan al día siguiente al del enlace, y en ocasiones, se interpone un 
año entre este acto y el del contrato. 
No hubiera sido víctima el sabio tratadista de estos errores y contra-
dicciones, si su cultura jurídica no fuera tributaria de la castellana y si 
hubiese conocido concienzudamente el Derecho consuetudinario, base 
indispensable para interpretar el Derecho foral escrito. De la extraordi-
naria competencia y de la buenísima intención de Alonso no cabe dudar; 
pero fué hijo de su tiempo, y a despecho de sí mismo, se dejó dominar 
en demasía por lo que aprendiera en las aulas universitarias y estudió el 
Derecho en los libros, y no en los usos populares, que son su fuente viva. 
(1) Buscham's Illustrierte Valkerkunde: Europa, Kaukaslen, die Mittelmeerlamds-
fethcua Nordafrikas, von Buphan, Haberlandt (A.) und Haberlandt (M.) Stuttgat, 1926. 
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Gozó don Manuel de Lecanda de grande y merecida fama como 
intérprete del Derecho foral vizcaíno. Su prestigioso nombre era cono-
cido entre los jurisconsultos de Madrid, y la Comisión General de Codi-
ficación le incorporó a su seno, con el encargo especial de que redactara 
una Memoria acerca de las instituciones civiles que habían de quedar 
vigentes en el Señorío. Ocurría esto cuando se andaba en las tareas pre-
liminares para la redacción del Código Civil. Su inspirador don Manuel 
Alonso Martínez no escatimó los elogios al señor Lecanda por su celo en 
pro de la unidad legislativa. Y ya se sabe lo que esto implicaba: un des-
garramiento doloroso de las leyes propias, en beneficio de las que con 
un criterio uniformista e igualitario se trataba de imponer a todos los 
ciudadanos españoles. Y quede a salvo la buena fe de don Manuel de 
Lecanda. En la Memoria a que me refiero protesta de «sus sentimientos 
de adhesión y cariño a las instituciones del país donde ha nacido » (1). 
En estas palabras resplandece una indiscutible sinceridad; pero, a pesar 
de ello, no prestó el benemérito Letrado vizcaíno ui, buen servicio a 
aquello mismo que amaba. En su Memoria mutila considerablemente el 
Fuero; de un solo golpe poda todo el título XVII, que abarca disposicio-
nes tan importantes como las que regulan la venta de los bienes raices 
troncales; con la reserva del derecho a adquirirlos de los parientes pro-
pios, mediante los llamamientos hechos a éstos durante tres domingos 
consecutivos «al tiempo de la Misa mayor, y a la hora de la ofrenda, y 
tañendo la campana dos o tres golpes....» Y funda el señor Leconda su 
propuesta en estos términos: «Aunque estas leyes son de evidente im-
portancia y trascendencia respecto a las condiciones de la propiedad, 
no puede desconocerse que desde el tiempo en que se dictaron han 
variado las circunstancias por completo ; no se reputa hoy de tanto inte-
rés la conservación de los bienes raíces en la familia: el cambio y el pro-
greso de las ideas y de los tiempos; el mayor roce y comunicación entre 
los que antes se consideraban como extraños; el acrecentamiento de la 
riqueza; el gran movimiento que se ha desarrollado en la contratación de 
esa clase de bienes, son otras tantas causas que han quitado, o al menos 
aminorado, la importancia que antes se daba al derecho de que se trata. 
Si aquellas formalidades y aquellas limitaciones pudieron sostenerse en 
otros tiempos como convenientes, hoy deben considerarse más bien como 
un estorbo; sus ventajas no pueden ponerse en parangón con los perjui-
cios que ocasionan; es incuestionable que la propiedad raiz pierde mucho 
de su estimación, merced a esas cortapisas, y que la contratación sobre 
(1) • Legislación foral de España. Derecho civil vigente en Vizcaya precedido de la 
Memoria sobre las instituciones civiles de aquel pals • por don Manuel de Lecanda.-
Madrid, 1888, p8g. 6. 
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inmuebles, en esta época de actividad y movimiento, se entorpece y difi-
culta con tales disposiciones legales.—Por otra parte, se anuncia que se 
conservará en el Código civil el tanteo o retracto gentilicio, si bien con 
las restricciones convenientes para no debilitar el derecho del dueño, y 
con esto hay lo suficiente, a juicio del que suscribe, para favorecer en 
lo posible y en lo justo la realización del pensamiento a que responden 
esas restricciones. Por cuyas razones me parece que será acertado pres-
cindir de las leyes del título XVII, dejando esta materia íntegra al Código 
civil » (1). 
A muchos comentarios se prestan las precedentes palabras del señor 
Lecanda. Por hoy, los hemos de omitir. Baste con exponer que cuanto 
aquél dice no es otra cosa que un eco de lo que en sus años mozos apren-
diera en la Universidad, referente, claro es, a Castilla, pero no a Vizcaya, 
y que no tuvo en cuenta, cuán distinta es en una y otra parte la organi-
zación de la propiedad, tan íntimamente ligada con la de la familia en el 
País Vasco. De tener en cuenta aspecto tan p rimordial no hubiera que-
dado satisfecho con que, a través del Código civil, se aplicara a Vizcaya 
el retracto gentilicio de las leyes castellanas. Pero fué vana la promesa 
en que creyó el señor Lecanda, pues el Código abolió aquella institución, 
que aún en otro caso, no hubiera tenido cómodo encaje en el Señorío, 
donde el principio de la troncalidad no está animado de prejuicios nobi-
liarios, como lo estuvo en Castilla, pue « si en Castilla respondió a mo-
tivos aristocráticos, en Vizcaya sirvió para conservar y perpetuar el case-
río como asiento de la familia vasca, trasunto de los primitivos núcleos 
patriarcales que formaron su constitución originaria al igual de los roma-
nos, los griegos, los indios y demás pueblos de origen indio» (2). Y aún 
cuando las apreciaciones particulares del señor Lecanda estuviesen inspi-
radas por el acierto, no es preciso ponderar la gravedad que encierra el 
hecho de que con ellas se pretenda mover a un Poder, que no es el de 
los propios vizcaínos, e introducir mutilaciones y reformas en los precep-
tos con que el Señorío subvino a los apremios de su vida jurídica. 
Nótase también en el señor Lecanda, como en otros jurisconsultos 
vascos, una sumisión sin reservas a las leyes denominadas generales que 
el Estado español ha seguido promulgando desde 1839 con vigencia para 
todo su territorio. Sería pueril negar que ese acatamiento era y es obli-
gado. No se puede eludir en los debates forenses la virtualidad de tales 
normas; pero el patriotismo sugiere siempre medios y recursos para 
(1) Lecanda, ap. cit., pág. 8. 
(2) Ramán de Madarlaga.—«El derecho foral en Vizcaya en relación con la organi-
zación familiar>.—Conferencia explicada en los Cursos de Verano organizados en Pam-
plona por la Sociedad de Estudios Vascos en 1952.—Bilbao, 1982, Mg. 25. 
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mitigar los rigores inherentes a un régimen impuesto que no se acomoda 
a la idiosincracia del país en que se aplica ; 
 y sobre todo, ocasiones hay, 
y fué magnífica la que se le deparó al señor Lecanda, en que es posible 
recabar la reivindicación de facultades perdidas. Pero Lecanda no siguió 
ese camino; prefirió el más cómodo de prestar con largueza las facilidades 
imaginables para lograr la unidad legislativa, aún a costa de gaves mer-
mas en el Derecho vizcaíno. 
Y una vez más se ha de decir que el respetable jurista procedió de 
buena fe. Obró como Letrado en ejercicio, para quien siempre es más 
fácil el manejo de cuerpos legales, sistemáticamente articulados y aclara-
dos por una frondosa jurisprudencia, que el de un Fuero escrito en lengua 
arcáica y comprensivo de disposiciones heterogéneas. 
Bonifacio de ECHEGARAY. 
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INDICES SOCIALES EN EUZKADI  
III 	 OS beneméritos 	 de Acción Popular Vasca — « Eus 
kaltzaleak » — prosiguen
directivos 
 con una constancia y un tesón dig- 
nos de toda loa, la ardua labor de despertar las conciencias 
11111  dormidas de los vascos, en relación con su patrimonio tradi-
cional, particularmente en el terreno cultural, que es, en definitiva, el que  
al fin y a la postre impondrá sus fueros en los restantes sectores de la  
vida de Euzkadi. A los años de inacción y de confusionismo ha sucedido  
una época de dinamismo, de actividad, de vitalidad pujante y vigorosa,  
cuya cima está cifrada en la rebusca de todo cuanto lleve el sello racial  
vasco, y ostente una emoción, un álito y un latido del gran cot azón de  
la raza — noble y antigua por antonomasia — que ahora despierta rege-
nerada de sus máculas seculares. Influencias exóticas en lo culrural, social  
y político, una lucha enconada y no interrumpida durante largas centu-
rias, ha debilitado y casi anulado la personalidad vasca en la conciencia  
de su misma raza. Inconsciente frecuentemente, pero suicida actitud que  
ahora comienza a reconocer los yerros de su pasada conducta, para en-
mendarlos y corregirlos a fuerza de despliegue intenso de energías en  
defensa de nuestro tesoro patrio cultural.  
El campo científico vasquista ve nacer y germinar, con plétora de vida  
por el entusiasmo que ponen en la empresa sus dirigentes, una nueva  
manifestación literaria, una publicación que ha de recoger las ondas emo-
cionales del alma de nuestro pueblo, para reforzarlas en el altavoz de  
sus páginas y hacerlas llegar a las clases intelectuales del país, la aristo-
cracia de las ideas, selección de fina espiritualidad, la cual integra el  
Estado Mayor que regule la marcha de nuestras masas y fomente e insti-
gue el espíritu dormitante, perezoso, comodón y estático de grandes  
zonas del pueblo. Este necesita de un espaldarazo que le haga erguirse y  
ocupar con dignidad el honroso puesto que le corresponde en el admira- 
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ble concierto de las naciones y de los pueblos. Su abolengo le autoriza a 
ello. Su historia le fuerza e impele a sacrificarse para conservar el brillo 
de nuestros apellidos. 
Pasaba por Guipúzcoa—dice «Kizkitza» en su  « CASA SOLAR VAS-
CA»—Andrés Navajiero para Francia en 1528. Era Embajador de Vene-
cia. Y entre las impresiones de su viaje que publicó, aparece lo siguiente: 
« Toda la tierra (Guipúzcoa) está muy poblada, no habiendo bosque ni 
montaña que no esté llena de gente; además de los pueblos hay infinitos 
caseríos, en los cuales viven los más nobles, creyendo ellos, y así se tiene 
por cierto en toda España, que la verdadera nobleza está en este país. 
No se puede hacer mayor lisonja a un Grande de Castilla que decirle 
que su casa tuvo origen en aquella tierra. Esto lo creen la mayor parte 
de los Grandes; y, en efecto, se ve en aquellos lugares eI origen de las 
nobles familias y casas de España ». 
La gran solidaridad familiar vasca, su personalidad inconfundible 
yacen envueltas bajo el polvo de la incuria y del desinterés. La coacción 
contra toda manifestación, aun cultural, que ostentara un perfil más o 
menos destacado vasquista, el espíritu asimilista que siempre caracterizó 
la política centralista de edades aun recientes, la infiltración cultural exó-
tica adormeció a nuestro pueblo. Y en verdad, éste tenía derecho a defen-
derse en el terreno de sus derechos cuando sentía el filo del hacha sobre 
su sistema vital racial, pero no podía protestar mientras dejaba morir su 
propia cultura, que luego venía a ser sofocada por la invasora. Los pro-
pios vascos, invadidos en su casa por subyugadora acción cultural, cola-
boraban a esta mixtificación y aniquilamiento de sus riquezas espirituales, 
olvidando sus propios deberes, frente al edificio patrio que veía derrum-
barse lo más rico de su sér, el conocimiento de su propia personalidad 
ante la histo ria y la sociedad. 
La nueva revista — « YAKINTZA » — entra en la liza con el noble 
empeño de interesar en el fomento cultural vasco a todos aquellos que 
sienten la inquietud por nuestra peculiar modalidad cultural. 
Plumas autorizadísimas y harto conocidas en el terreno del saber, 
explanarán temas relacionados con nuestra vida. Y es, entre otros, al que 
suscribe a quien equivocadamente se han dirigido los directivos de la 
misma, para invitarle amablemente a emborronar algunas cuartillas sobre 
problemas que encajen en el apartado Sociologia » . Sociología en rela-
ción con Euzkadi, donde se observan muy marcadas las siluetas de las 
grandes organizaciones obreras en defensa de sus propios intereses. 
Sociología, que no es mera economía, sino también moral y religión. 
Porque si .en toda cuestión política— como escribe Donoso Cortés—va 
envuelta siempre una gran cuestión religiosa•, con más razón podremos 
afirmar con León XIII que «cuestión es ésta—la social—a la cual no se 
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hallará solución ninguna aceptable si no se acude a la Religión 
y a la Iglesias, 
 porque es problema vinculado con la moral. 
«Se procede—Vice Wais—como si toda la cuestión social se redu-
jese a una cuestión de valor, de salario y de estómago. Pero nadie quiere 
reconocer que en las cuestiones morales basadas en las relaciones socia-
les, la raiz alcanza una profundidad mayor; y que todas las mejoras de 
la situación económica se asentarán en base deleznable hasta tanto que 
el lazo religioso, moral y jurídico de la sociedad no se restablezca sólida-
mente y por modo duradero ». El mismo Jaurés, socialista francés, afirmó 
que la cuestión social era más amplia que una mera cuestión de estó-
mago. En ella se debaten los más altos intereses, incluso los religiosos, 
porque, según afirma el Papa en su Encíclica «Charitate Christi compulsi», 
las actuales organizaciones ateístas intentan hacer creer a las muchedum-
bres hambrientas cque Dios y la religión son la causa de esta miseria 
universal... Pretenden, y no sin éxito, juntar la guerra contra Dios 
con la lucha por el pan cotidiano... ¡como si el orden divino estuviese 
en contradicción con el bien de la humanidad, y no fuese, por el con-
trario, su única y segura tutela! 
La tradicional hidalguía de los vascos, su amor a la justicia, su innata 
propensión al respeto mutuo y a la mutua transacción se ve amenazada 
por una exótica congestión, que ha invadido nuestro suelo con la aporta-
ción de postulados y principios que están en abierta pugna con nuestro 
modo de ser secular. 
El socialismo, y aun el comunismo, han adquirido carta de vecindad 
en no pocas zonas de Euzkadi. Es el más poderoso enemigo contra nues-
tro patrimonio espiritual. Nuestros mayores, que con la propiedad pri-
vada trataron y lograron defender la familia con el caserío y la troncali-
dad, verían con espanto la siembra de doctrinas en franca oposición a 
sus venerados ideales. Y con la ruina de la propiedad amenazada, se des-
ploma al propio tiempo nuestra religiosidad. Cierto que aún, será el 
nuestro, el pueblo de más honda raigambre católica. Especialmente la 
zona euskaldun sigue fuertemente adherida al sentimiento religioso que 
nos legaron nuestros antepasados. El porcentaje del cumplimiento pas-
cual y la asistencia normal a los actos del culto es tan crecido en relación 
con otras naciones, que difícilmente hallaremos otra que con ella pueda 
competir dignamente. El respeto a lo sagrado es algo que hemos mamado 
de nuestros padres. 
Pero sobre un fondo de religiosidad admirable, no vemos organiza-
ciones adecuadas a nuestros días. La esterilidad más vergonzosa se 
extiende sobre nuestros núcleos creyentes. Una reacción difusa contra 
toda invasión irreligiosa es el exponente que podríamos presentar ante 
el espectáculo de razas y pueblos, que no pueden menos de admirar la 
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honradez y sana ética de Euzkadi. Ortega y Gasset, José, el por tantos 
títulos, ilustre profesor de la Central, dice que « hay un rincón en la 
Peninsula en el cual se conservan intactos y puros los principios 
éticos de una raza no gastada 
Maravillosa base para levantar sobre ella el soberbio edificio de orga-
nizaciones profesionales en armonía con nuestra tradición cristiano-
vasca. Pero hemos de confesar con pesar que nos hemos pagado excesi-
vamente de discusiones estériles, de oficialidad externa sofocadora del 
verdadero espíritu vivificador de altos ideales; no hemos reparado en 
«hombres de técnica», entregando todos nuestros organismos a «perso-
nas de prestigio », de abolengo y de títulos. hojarasca que esterilizaba 
toda actuación eficaz. 
El espectáculo que ofrece España en este punto es en extremo lamen-
table. No hay sindicatos obreros que puedan levantar cabeza frente a las 
turbas « ugetistas », no conocemos más que una asociación de Patronos 
Católicos, nuestras juventudes yacen en una confusión e indisciplina que 
pasma. Nos contentamos con que de vez en cuando se publiquen unas 
efemérides relatando actos y asambleas, celebradas sin más eficacia que 
la de acordar la fecha de la próxima reunión o Congreso. 
El País Vasco padece de lo mismo; adolece de falta de organismos 
verdad. Cierto que en el aspecto obrerista cuenta con « Solidaridad de 
Obreros Vascos», la más pujante colectividad organizada de Euzkadi, y 
cuyos largos años de iniciación han luchado contra la indiferencia, cuando 
no con la abierta hostilidad de quienes más llamados estaban a prestar 
su cooperación decidida. Aún ahora observamos en ciertos sectores 
algunos prejuicios y prevenciones contra esta benemérita entidad. No 
saben prescindir de mezquinos personalismos para testificar la realidad 
ambiente. 
Pero sentada esta afirmación, no podemos menos de advertir públi-
camente que esas masas requieren una delicada atención para que no se 
salgan de los lindes del cristianismo social. Toda entidad obrerista tiene 
su fin profesional, que por constituir una actividad humana que abarca 
la vida misma del hombre, y ser el principal sostén de la paz de los pue-
blos, no puede desentenderse de su aspecto moral. La justicia y la caridad 
deben de regular las relaciones entre las clases sociales, y estas virtudes 
no pueden laicizarse por un rompimiento de amarras con la Iglesia. Es 
ésta la encargada de moralizar al pueblo. Misión suya es la de infundir 
espíritu cristiano en las venas de la sociedad. No podemos reprimir un 
gesto de displicencia y de disgusto cada vez que escuchamos frases algún 
tanto despectivas contra ciertas organizaciones social-políticas en su as-
pecto religioso. ¿Es acaso un partido político o un Sindicato o una unión 
profesional la heredera de la predicación de C risto? ¿A quién legó El la 
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noble y altísima misión de cristianizar al mundo? La Iglesia, el Clero, es 
la depositaria de tan ricas prerrogativas. A Ella y a ellos incumbe el grave 
deber de ir hacia el obrero para instruirle en cristiano ; a Ella y a ellos 
pertenece la educación de los pueblos: vivir al día, percibiendo los lati-
dos del corazón de las colectividades; santificando sus anhelos, guiando 
sus aspiraciones, sin odios ni estridencias, tendiendo los brazos abiertos 
hacia donde surge la menor manifestación de ansia espiritual; más aún, 
entrando por su apostolado en sectores que objetivamente reclaman a 
Cristo. La Iglesia ha hablado ya por sus Jefes. Sus enseñanzas son mani-
fiestas. El Papa en cartas dirigidas al Cardenal Lienart, Arzobispo de Lille, 
y a Ditoit, Presidente de la Ación Católica de la misma Archidiócesis y 
profesor de su Universidad, les urge la formación de «Sacerdotes Misio-
neros del Trabajo». 
Hora es de interesarnos en estos graves problemas, en los cuales 
estriba sin duda el porvenir de nuestro pueblo. No podemos aspirar a 
vivir en aislamiento. Las distancias se acortan ; el mundo va siendo pe-
queño, y a todo él llegan las inquietudes que surgen y germinan en cual-
quier ángulo del mismo. En otras partes se ha iniciado la lucha en un 
frente dilatado, amplio, entre las fuerzas disolventes de la revolución y 
los principios salvadores de la vida de las naciones. El principio de auto-
ridad, los problemas sociales de diferencias de clase, el capitalismo frente 
al proletariado y mil otras cuestiones son patrimonio de nuestra edad, y 
nadie puede alegar causa alguna para creer infantilmente que nuestro 
País sabrá defenderse eficazmente de tanta irrupción con sólo vivir la 
vida ya arcáica de pasadas edades. Puede y debe ser la misma vida, pero 
con ritmo y tono distintos, con fuertes organizaciones que sepan aunar 
y encauzar los diversos matices sociales para enfocarlos en la defensa de 
nuestro programa. 
No creemos sea pecar de ilusos si esperamos que en el fondo histó-
rico del campo patriótico vasco hallaremos aún una sólida base para la 
coustrucción de ese edificio religioso-social con que soñamos, a condi-
ción de que marchen acordes todos los sectores vitales de Euzkadi, 
teniendo por norte las doctrinas pontificias, que son las de Cristo, en 
todo aquello que roce con intereses espirituales, y conservando una santa 
y total independencia «de las citadas normas» en todos aquellos proble-
mas que encajan directa y exclusivamente dentro del área exclusiva y 
meramente humana o de libre discusión. No vayamos a entorpecer nues-
tra obra por excesivo culto a la autoridad religiosa comprometiéndola 
en su sagrado ministerio y rebajándola al nivel de sociedades simple-
mente temporales. 
Nuestro optimismo no reconoce límites cada vez que paramos mien-
tes en el rico subsuelo ético del País Vasco, fecundado por las corrientes 
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internas de un catolicismo que sea vida y no pura rutina, superficialidad 
y « quincalla religiosa». Obrerismo, juventudes, profesionalismo en todos 
sus órdenes, centrales cerebrales de la masa imbuidas de tonalidad 
vital, exuberante, que levante a nuestro pueblo de su inercia y le colo-
que, como es su deber, en un rango relevante de modernidad, de euro-
peismo y de catolicismo. 
Alberto de ONAINDIA 
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FOLK-LORE BAZTANÉS  
AI gran folk-lorista J. M. Barandiarán  
1119''U E piden un trabajo para la nueva revista «YAKINTZA», y no  
encuentro otro mejor que esta pequeña aportación a nuestro 
„h il folk-lore, que me llega a la mano.  
El mérito de su descripción corresponde a mi amigo  
Salvador Bengoechea, de Arrayotz, entusiasta vasquista, que me envía el  
siguiente relato de la fiesta del encantador pueblecito baztanés, fiesta  
titulada  
«E^ EGIÑA TA SARATSA» 
Euskal efiko oitura eder eta garbiak lagundu naiaz, gaur argitaratu  
nai det «Efegiña ta Saratsa» deritzaion jaya.  
«E^ egiña ta Saratsa» deritzaion jaya, beti Mayatza'ren azkeneko  
igandean egiten da. Ez da ezagutzen nundik datoten, eta nori dagokion  
oitura eder au egitea.  
Jay eder au egiteko, efiko neska-txikiak, amabi urtekoak gutxi gora-
bera, egun ontan alkarganatzen dira, eta neska- txikizko Batzar ortan,  
antatzen edo berexten dituzte urte artako beren « Efegin ta Saratsa ».  
Antatu dituzten «Efegin eta Saratsa», txulufrin txuri-gofi, eta, beste  
berezitako lili margo politaz jauzten dituzte.  
Ofela jantziak, buruan txapel eder bana dutela, beste guzien artean  
zein diran E ^egiña ta Saratsa nabarmentzen eta ezagutzen dira. 
Batzar ortan abeslariak ere autatzen dituzte, eta abeslariak dirala eza-
gutzeko, beren bular gañean jartzen dizkiote, liliz apaindutako «banda.  
sedazkoak. Eta, entzule zintzoa, oraiñ esango dizuten abesti eder au  
abesten dute. Bañan ez uste nola nai, eta bakoitzak nai duen bezela, ez;  
batek jotzen du « pandereta » eta besteak abestiaren safera emanaz,  
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batzuek gora, besteak bera, oso ederki abesten dute. Soñu on entzutean, 
«E^ egiña ta Saratsa», zintzo asten dira beren « dantza» garbian. (Eta ez 
oraindako « dantza » zikiñak bezelakoak, lotuta). Euskaldun zintzoa, 
abesti on entzun naiez zaudela ikusten zaitut. Bañan ez berantetsi, ez 
ase^etu, oraintxen abestuko dizut ; entzun ba: 
E^ egiña ta Saratsa, 
Neskatx eder garbosa, 
Ela, ola etxekoandrea 
Atera zaitez leyora, 
Leyora ez ba'da atera. 
Neurkitz onen ondotik asten dira dantzan, oain abestuko dizuten 
ontan 
Trian la ra, la ra ra la, 
Trian la ra, la lay... 
Trian la ra, la ra ra la 
Trian la ra, la lay. 
Abeslariak ixildu eta dantzariak atsedaten gelditzen diranean, neskatx 
eder bat, «pandereta» eskuan arturik etxeko-andrearen gana joanten da, 
a^ek ematen dion «saria» artzeko. Eta zerbait ematen ba'dio, onela ema-
ten dizkiote eskefak, bañan « pandereta » jo gabe esker abesti ontan. 
Entzun, bada, bigafena: 
Zuk eman diguzu nobleki, 
Konpañiak ere ba'daki, 
Zuk eman diguzun 
Diru eder ofekin 
Einga ditugu tortxa bi 
Tortxarekin arie, 
Ariek argizerie 
Amalau mila Aiñgiruekin 
Paradisuan sarte dedile 
Paradisuan sartu dedile. 
Bañan ateak jo ta, ez bada leyora edo atera agertzen etxeko-andrea, 
zerbait sari ematera, eguraldi eta aize gofiak daude berarenglako eta 
entzungo ditu txuriak eta beltxak. Onela abesten diote: 
Utzan utzan ixilik 
Ofek ez din dirurik, 
Or diaukau boltsa zar (bat) 
Zofi zuriz beterik. 
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Akio ta makio 
Lepaezu ^e austen balekio, 
I mediku ni barbera 
Sendatuko ez balekio. 
Eta o^ela ibiltzen dira etxez-etxe e ^ i guzian. Azkenean joaten dira 
e^iko Apaiz Jaunaren etxera, eta onda abeaten diote: Auxen, bai, neurkitz 
ede^ a. 
Seme zafa (emen jartzen do sort e ^ iaren izena) 
Jaun Bikario (emen bera dagoen e ^ iaren izena), 
Eskuak ere konsagratuak 
Gure Jaunaren altxatzeko, 
Gure Jaunaren altxatzeko. 
Beren ibilera egin orduko, eguzkia asten da jetxitzen, eta eguzki or 
asten danean bere printzak galtzen eta itxaspera mendi tonto ^etatik 
sartzen, biltzen dira be^ iro Batza ^ ean. Batzar ortan, bildu dituzten sarie- 
tatik, bi «argizerien» dirua berexten dute. Diru o ^ ekin erosita, ilun-ezkila 
baño len Ama Birgiñaren oñetan piztuta. Bere au ^ ean jartzen dizkiote. 
Gañerako sariak « E ^ egiña ta Saratsak » beren artean zabaltzen dituzte 
erdibana. 
Eta gero, oitura dan bezela, « Efegiña ta Saratsak » denda batean 
erosten dituzte « goxuak », eta ayen atzetik ibiltzen dira aur-txikiei, 
« efapulutxak » bezela, botatzen dizkie. 
Eta oraiñtxe bukatu da jaya, alkafen artean afatsalde artako izketa 
alaiak egiten dituzte. 
	
S. BENGOETXEA. 
Lástima que no haya usado, como es preferido en la ciencia del folk-
lore, el peculiar euskera baztanés ; así no tendríamos la duda de la trans-
cripción exacta, pues leemos un ateta saitez y un eingo que se hacen un 
poco extraños en Baztan. 
En Arizkun, según me contó una mujer de ese pueblo, tenían la misma 
costumbre, llamada «Maiatzeko e ^egiña• durante los domingos del mes 
de mayo. Se reunían (hoy no se conserva esta bella tradición) las mu-
chachas y elegían una reina, que la vestían y adornaban con mucho 
gusto: la ponían en una silla muy adornada y la paseaban por el pueblo, 
parándose en determinados sitios para hacer la colecta. En este paseo, 
las muchachas que le acompañaban, cantaban bellas canciones con el fin 
de recoger obsequios, con letras alusivas, según la clase de personas a la 
que se dirigían y según también la munificencia de la persona obsequiada 
con la canción. 
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He aquí las canciones transcritas, tal y como las oí de boca de la 
señora arizkundarra: 
Efegiña ta afosa 
olari eder abuja (sic). 
Nafafoago efege yaunak 
egin omen du promesa 
iru seme dituelarik 
iruek bana afosa 
etarik auta zuretako da 
donzela eder galanta. 
MUTILLEI 
lla^ a zaiku loratu 
oñikan ezta lekatu 
ezkongaie zarelarikan 
nai zaitugu koplatu, 
koplatu eta koplatu, 
sariak bildu bear tugu 
neskatxa gazteak gara ta 
dotea bildu bear dugu 
( Aquí se pide un céntimo diciendo . mat bet!. 
NESKATXEI 
Xulufrina ta afosa 
olari eder abuja. 
Nafa^ oago efege yaunak 
(Aquí sigue lo mismo que la 1.a es!rofa 
GIZONENDAKO 
Zure andreak efanik 
zurekin duela mandatu 
aspaldiko denbor-otan 
eztela zurekin egondu. 
EMAZTEKIENDAKO 
Zaya duzu lu ^ eraño 
sederiak erdiraño 
zu bezalangorik eztela sortu 
Sevillia-tik uneraño. 
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YAUNENDAKO 
Agur et-erdi, ongi etofi 
Yauna beraren compañiari 
eztayetara konbidaturik 
efegina ta e^ ege 
emezortzi kalonje 
emeretzi friore 
eken guzien acompañale 
e^ egiña ta efege. 
DIRUA MATEN ZUENARI 
Eman duzun noblekin 
mundu guziek badaki 
zuk emanikako diru ofekin 
inen tugu tortxa bi 
tortxak bear du aria 
ariak argizaria 
amalau mila aingeruekin 
zeruen sar zaitezila. 
DIRU MATEN E 	 1 LUENARI 
Utzen utzen ixilik 
ofek ez tin dirurik 
or dieraman bolsa zagar bat 
afi koskofez beterik. 
Iki oko 
lepaezufe aus balakio 
i barber ta ni mediku 
in artaño 
sendatu ez balakio. 
A LOS CABALLEROS 
Para, para, caballero, 
eche V. un par de realitos. 
En Doneztebe (Santesteban) según me contó una familiar mía, tenían 
la misma costumbre; le llamaban « Maia-besta »; se celebraba el 1 de 
mayo y domingos siguientes, cantándose las mismas coplas. 
Estas coplas, sin duda mal transmitidas, se llegan a recomponer, no 
dejando perder ninguna versión, por malo que parezca su euskera. 
Otra versión de estas estrofas, trae el bello librito escolar « Sabin 
euskalduna» de Estomés-Lasa ; las estrofas de Mala-besta llevan la firma 
del notable comediógrafo Labaien'dar Andoni. No parece que sea la ver- 
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Sión popular exacta, y seria muy interesante nos comunicase el amigo 
Labayen la versión que él ha recogido, sin pulimento ninguno; pues en 
esta labor de búsqueda de la pasión popular, es necesario respetar exac-
tamente el lenguaje, por erderismos que contenga, pues lo que uno cree 
incorrección, puede tener una interpretación completamente diferente, 
como en aquella traducción que hizo alguien de Bereterretxen Kanthoria, 
sin saber que kantore es poesía, verso y no cantor; sin que esta aclara-
ción vaya para el señor Labayen, quien debió modificar las estrofas, 
con ocasión de la fiesta del euskera de Donostia, de grata recordación. 
La fiesta a que se refieren estas estrofas, tiene el aspecto de ser una 
reminiscencia de las fiestas romanas a Ceres, que Virgilio cuenta en sus 
Geórgicas, o quizá las fiestas dedicadas a Bona Dea, mujer de Vulcano, 
que los romanos llamaban precisamente Maia, diosa del mes de Mayo, 
que tenía su santuario en el Aventino, consagrado por una vestal el 1.° 
de Mayo, el mismo día que en Doneztebe se celebraba el Maia - besta. 
Seguramente que esta revista propugnarâ decididamente la rebusca 
de la poesía popular vasca, guardada milagrosamente con las canciones y 
con las tradiciones. Hoy que la moderna poesía toma más altos vuelos, 
es más necesario el conocimiento de nuestra auténtica Poesía que guarda 
la exquisita fragancia del viejo euskera, y que nos ha descubierto esos 
preciosos cantares de Mondragón, Alos-torria, Atarratze Yauregia, Bere-
terretxe Kantoria y tantos otros que no envidian a ninguna otra poesía 
de las literaturas europeas. 
Precisamente Brentano en Alemania con su Des Ruaben Winderhorn, 
Herder, Uhland con sus cuatro tomos de poesía popular crítita, Böhme, 
y Nicolay (que al principio se rió de esta campaña), han sido los descu-
bridores de la escondida y despreciada poesía y música populares, que 
después han inspirado, como he dicho en otra parte, ese espléndido 
Renacimiento poético del siglo XIX que ha sido la base más firme de la 
unidad espiritual germánica y de su b rillante Literatura moderna. 
A. IRIGARAY 
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LAS CANCIONES INFANTILES 
El arte del niño y el arte rupestre. - La estilización 
en la canción del niño. - La onomatopeya. - La mími- 
ca y la melodía. - El folk-lore en la canción infantil. 
1111111 L Director de «YAKINTZA» me invita cortésmente a que le 
	
:::I 
	
haga un trabajito sobre las canciones infantiles. A ver si 
puedo comp l acerl e . 
	
non 	 Voy a extractar para el cuerpo del trabajo una de las lec- 
ciones de Literatura euskérica explicadas este curso en el Seminario 
Diocesano. 
El arte de los niños tiene un profundo parecido con el arte de los 
primitivos. El hombre de la cultura neolítica y el niño de nuestros días 
hacen sus dibujos de un modo semejante. 
El genio poético del hombre primitivo debe concebir la poesía de un 
plan perfectamente infantil; y quizás sea por esto por lo que la infancia 
precisamente ha sido la encargada de conservarnos a través de las gene-
raciones, ese modo de poesía que por este hecho se conoce con el nom-
bre de infantil y que por su parte está concebido en un plan extraña-
mente análogo al de ciertas pinturas rupistres de la edad de la piedra 
pulimentada. 
La característica más llamativa del arte neolítico es la estilización: el 
dibujante del neolítico estiliza sus figuras. Una cruz para un primitivo de 
éstos, es un hombre ; y una doble cruz como la abacial, es un lagarto; 
y una cruz svástica es el disco del sol ; y por este estilo, un esquema 
como la marca de fábrica de las navajas Solingen puede constituir para 
él una escena de camaradería de los buenos amigos. Una serie de signos 
que para nosotros no pasan de ser Líneas puramente decorativas, para 
estos primitivos encierran muchas veces poemas enteros. 
Este afán de estilización explica y hace posible que el hombre de 
otras civilizaciones haya visto en el cielo estrellado, esas escenas de leo- 
nes, capricornios, sagitarios, vírgenes, gemelos, etc., que todos sabemos. 
De un modo completamente parecido, en una buena serie de cantos 
infantiles que todos hemos cantado de niños, el lenguaje es también esti- 
lizado. Estos cantares están vaciados en un modo de hablar intenciona- 
damente deformado hasta el punto de parecer, más bien que un lenguaje 
<Las reinas de las Mayas coronadas» 
"ERREGIÑA TA SARATSA' l ' 
Fiestas de las «Màyas» en Array , 
Cuestación por el grupo de «Mayas» 
¡Popatxoak nana gure umetxoa! Juego de cintas por las «gorularis» 
JUEGOS INFANTILES 
Saski-Naski Poxpoliña» de Donostia 
Juego del «Gona Gorritxu» 
Cantando canciones infantiles a la «Kinkirriñera» 
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racional, un ingenioso juego de sílabas de puro entretenimiento, o una 
cantinela sin sentido y sin más apariencias que de un simple pretexto 
para cantar. Allí el dibujo se estiliza con tendencia a línea decorativa ; 
aquí el lenguaje se estiliza también con tendencia a línea sonora despro-
vista de contenido significativo, algo puramente musical, una serie de 
sonidos vistosos, brillantes, combinados con novedad y artificio sor-
prendente. 
Al reflexionar antaño sobre tales cantares, y notar la deformación de 
sus palabras, soñamos alguna vez en posibles ocultismos como de 
fórmulas mágicas. Hoy, mejor pensado el caso, creemos más bien hallar-
nos ante un fenómeno de estilización debido tan sólo a imperativos de 
estética, de rancia y ancestral, pero profundamente humana estética. No 
aseguramos, con todo, que no se hayan aprovechado estos procedimien-
tos de estilización, en algunos casos, para menesteres de ocultismo y 
ciertas disciplinas de arcano. 
Debe decirse otro tanto de la posibilidad de que las deformaciones 
de palabras procedan de la no inteligencia infantil. Esto habrá podido 
ocurrir en algunos cantares—sabemos que ocurre con los castellanos 
que caen en boca de los niños euskeldunes, y con los euskéricos que 
caen en boca de los castellanos— ; pero es ésta una posibilidad a des-
cartar como inadecuada para explicar el fenómeno en toda su amplitud 
y como sujeto, por otra parte, a ciertas tendencias de interpretación 
acomodaticia que faltan radicalmente en nuestro caso. 
La estilización deforma, desfigura, disfraza en algunos casos el sonido 
mismo de las palabras. Tal ocurre en la siguiente descripción estilizada 
de una escena de caza de cuervos. 
Bara, liga, iga 
laga, boga, lega 
zai, zoi, bele; 
arma, tiro, pum! 
(Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, cuervo ; 
 arma, tiro, pum ! ) 
Otras veces lo que se deforma no son las palabras, sino la locución 
misma, lo cual se obtiene, recortando la frase, cercenando de ella algunos 
elementos, quitando todos los que sirven de pura trabazón, dejando la 
frase en solo palabras sueltas, al parecer sin de conjunto sentido. Tal 
ocurre en parte en aquella descripción de un banquete que dice: 
Xiristi murixti, ge^ena, plat 
olio
-zopa, kikili-salda 
u^ up, edan edo klik... 
(kimilikiliklik ! 
Xirrixti-mirristi, asador, plato, 
sopa de aceite, caldo de gallo 
tragar, beber o engullir... 
(kimilikiliklik ! 
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Otras, la estilización consiste en mezclar al buen tun-tun con la lengua 
corriente palabras de otra desconocida: 
A^ iyola -briyola 	 Arriyola-briyola 
echa la cama la 	 echa la cama la 
victo-victoria... 	 victo - victoria... 
Bringun-bragun 	 tambaleo-tambaleo 
Plixt! 	 Plixt! (Apagón). 
Don- don candel 	 Don-don candel 
batiola-batiola... 	 barriola-barriola 
Plixt! 	 Plixt! (Se apagó). 
Como puede verse, apenas hay ejemplar alguno en que se emplee 
exclusivamente uno de los procedimientos señalados; todos se van mez-
clando en todos, en mayor o menor proporción. El elemento arma, tiro 
del primero y el plat del segundo pertenecen al tercer grupo ; el xi^ ixti-
mi^ ixti del segundo y el a^ iyola-briyola y ba^ iola-ba^ iola del tercero, 
pertenecen al primero ; y por lo que hace a la disposición de las palabras, 
ella en los tres casos es igualmente dislocada y desprovista de aparente 
trabazón.... 
Las onomatopeyas pum!, klikl, ikimilikiliklik!, don -don, plixt, etc., 
merecen mención aparte. 
El uso de la onomatopeya o imitación de los ruidos de la naturaleza, 
es uno de los grandes procedimientos de estilización. La onomatopeya 
está dotada de una extraordinaria expresividad dinámica. Y esto es preci-
samente lo que sin duda persigue el arte neolítico con la estilización. Es 
verdaderamente sorprendente el sentido dinámico de ciertas pinturas del 
hombre primitivo. Todo cuanto tienen ellas de ausencia total de propor-
ciones, tienen sin embargo de saturación de dinamismos y vida, gracias a 
la estilización de las figuras. 
El niño se nos revela extraordinariamente aficionado a los encantos 
de la onomatopeya. Cada onomatopeya es para él un cuadro viviente: 
un poema completo. Un kukutuku le sugiere a un niño un trozo de 
mundo mucho más realista que la mejor descripción de Virgilio se lo 
sugiere a una persona mayor. 
Recordamos a este propósito la soberana gracia que nos hacía de 
niños un c tin-tin. con que tropezamos en las últimas páginas de un libro 
de lectura para las escuelas, que aún cuando no entendíamos de él más 
que los que llamábamos santos», lo considerábamos como algo excep-
cionalmente nuestro por sólo aquel • tin- tin • tan de nuestro lenguaje y 
mentalidad. 
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Tiene todavía el arte infantil una particularidad más, una doble par-
ticularidad más, que también debe encajar perfectamente en el arte pri-
mitivo. El cantar infantil no es un simple recitado «estático». El cantar 
infantil es siempre cantado y accionado. El cantar infantil, si ha de ser 
tal, ha de constituir un juego. Un juego movido. El de los naipes y dados 
no se inventó para el niño. La mímica entra como parte prin- y chapas, 
cipal en sus entretenimientos preferidos. 
Aparte de todo esto, la ideología del niño, como la del hombre pri-
mitivo, se mece en un ambiente completamente saturado de un a modo 
de espíritu de magia y misterio. En todas sus manifestaciones y produc-
ciones concede una importancia extraña a ciertos elementos, como el 
número tres, etc. 
No estará de sobra que llegado a este punto presentemos algunos 
ejemplos más. Ellos pueden ser nuestra mejor guía en la investigación y 
estudio de la canción infantil. 
Hélos aquí : 
1.—A^ iola-ma^iola, kin-kuan-kin.... 
—¿Porta zelan?—Porta min. 
A^ ixamalet-ma^ ixamalet 
kirun-karun pek! 
2.—Pin-pon, lau seron; 
tres sardinas y un capón; 
saltxa-pika, tortolika 
de putzon. 
3.—Don-don kikelabon; 
saltsa-luka, esla-buka 
buka, madre, saltsa-bon; 
likan-likan, tortolikan.... 
Bran-brutx! 
4.—Don-don, kikilikon; 
saltsa-pica, tortolica.... 
Bran-brutx! 
5.—Don-don, irten; 
sakati fuera. 
6.—Don-don, ke-bon; 
atom Martxelon; 
kiski-ti, kaska 
kaska-melon. 
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7.—Don-don, kikilikon ; 
 tartali kopulente, 
atom Martxelon 
kañabera-kañabera 
lau pilikon; 
mizketan-mizketan 
koxka melon. 
8.—Don-don-don ; 
 bera-bera baña 
cuatro ríos que hay en Prantzia 
afe matxube, 
afe mandube 
don-don-don 
que se salga usted. 
9.—Pin-pon, la-Va la-Valentzia ; 
 aqui Española Prantzia ; 
 pone-pone así 
aberia opendi 
Pin-pon, Don Vicente Don. 
10.—Dona-dona Isabela 
Manuela, Catalina; 
veinte bonete, 
zipi-zipitón 
Martin-zapatón, 
kañabera tronpeta, 
lau kirikon; 
zaku zar batian 
iru gizon ; 
lau kiri-andre 
bots señala gurutze 
Elduñeta Santa 
Gurutze. 
11.—Dona-dona katona 
kike-lurden mantzana ; 
 tuturupe, tuturupe 
ocho y nueve San Andrés 
12.—Dingi-lingi mañe 
bijar Santa Mañe 
etzi San Andrés ; 
abadie kantuan, 
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umia ziluan ; 
 ate samiñez, 
ama nega^ ez. 
Din-dana 
13. — Elie, 
e^ otan gari be ^ ie ; 
Antziola'ko oyan azpin 
aingeru kaska-zurie. 
14.—A^ elando -lando 
Marikita buscando; 
cinco compañía; 
emen gatoz lau 
kanpae-joten bi ; 
 emaizu limosnia 
Jaungoikuagaitik. 
15.—Otsailko-otsailko, 
nik otzoa biek ilko; 
okela bat eta okela bi 
nere bu^ untzie bete bedi. 
16.—Txixta-mixta, organixta; 
emen ez dagola, or dagola. 
17.—Mis-mix, E^ amix ; 
 a^atoia kolkoan ; 
 ematen, ematen, ematen.... 
neronei ematen. 
18.—Iru ta iru, sei 
iru bederatzi 
amar emeretzi, 
bat ogei; 
kixkili ta mixkili 
irurogei. 
19.—lru ta iru sei, 
iru bederatzi, 
amar emeretzi, 
bat ogei, 
bost egun, 
sei mils, 
atxuketa -bila; 
Ku-ku 
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20.—Ku^ ilo-ku^ ilo lepo-luze; 
Napa^o-napa ^ o bide-luze. 
21.—Fuera-fuera, 
xexena fuera ; 
adafa motxa 
punta-xo ^ otxa.... 
A^apatzen ba-zaitut, 
a^apatzen ba-zaitut, 
bertan-bertan ilko zaitut. 
22.—Txan-txin-txibirin, 
Bilbo'ra ba, une. 
—Txan-txin-txibirin. 
zer eiten? 
23.—Txan-txin-txibirin 
makilatxuek 
txan-txin-txibirin 
ekarten 
24.—Atzian-motzian, peroli -pan, 
zeure semiak ofotan 
topa eban asto bat; 
kendu entzan besten bat, 
ipiña entzan beste bat.... 
efota zata 
efota-bafi, 
kri s-kraus. 
25.—Zubiri-zubiri, nungori-nungori? 
Nungo alkate zerade? 
Prantzia'ko Efege baten 
seme-alabak gerade.... 
—Zubi ontatik u ^ en-u^ena pasatzen dana 
emen geldituko dala 
emen geldituko dala 
26.—Txin-txirikitin txorie, 
txoritxo txibilitarie.... 
Erein nuen ogie 
oso arlo audie: 
uste nuen eun anega, 
imiña bat zan guztie 
imiña bat zan guztie.... 
Txin-txirikitin, txorie, 
txoritxo txilibitarie. 
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Al disponer esta veintena de ejemplos en el orden en que lo hemos 
hecho de mayor a menor estilización de conjunto, y al llamar primitiva 
a la poesía de estilización, no es que creamos que el origen de la poesía 
actual se halle en la estilizada. Parece ser que a la pintura y escultura 
estilizada del neolítico, precedió en el paleolítico superior, una plástica 
de contorno bien observado y perfectamente delineado. La estilización 
parece como un virtuosismo, una como superación del espíritu de sobrie-
dad y afán de dinamismo que caracterizó al arte paleolítico. 
De un modo parecido, quizás, al cantar infantil, a la canción estiliza-
da, precedió otra poesía más gramatical, cantada y accionada, desde 
luego, y desde luego también sobria y extraordinariamente parca de tra-
zos, como pareja del arte magdaleniense. 
Tales son, querido Director, en síntesis, los principios y los ejempla-
res que tengo en cuenta para la elaboración de los cantos infantiles a que 
dedico por ahora mis ratos de ocio. 
Los principios parecen bien observados: llevo ya muchos años en la 
contrastación de los mismos. Quizás no ocurra otro tanto con su aplica-
ción a la práctica, principalmente en lo que se refiere a la parte mímica. 
Procuro, por lo demás, ceñirme en cuanto puedo a los elementos 
folk-lóricos del País, que tan rico es en ellos: melodías, fórmulas consa-
gradas, estribillos, versos enteros, frases, onomatopeyas, nombre y espí-
ritu de los personajes, toponimia, etc., etc. 
Por este procedimiento compuse, como Vd. sabe, a raiz de las memo-
rables conferencias sobre bilingüismo (Septiembre de 1931) los números 
Monja txuriena, Kata-kumeeno, Astoarena, Baxakaran beltxa y 
Euzkadi'ko mendiak. Con posterioridad, y visto el éxito de algunos de 
ellos, gracias a la iniciativa de las beneméritas emakumes de Donostía y 
del incansable D. Ramón de Laborda, he compuesto por Diciembre 
pasado el Elixebatxu y el Dan-dan-dan, que junto con los anteriores 
vienen a ser parte de Breviarium de ume -abestiak para las Escuelas 
Vascas, que tengo en plan y proyecto, pero cuya ejecución total depende 
de los ratos de ocio de que pueda disponer en medio de mis habituales 
ocupaciones docentes del Seminario Diocesano. 
Manuel DE LECUONA. 
Vitoria - Enero - 1933 
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ARTE DECORATIVO VASCO  
Wel ! E ha discutido mucho y se discute todavía, sobre si existe o no, 
'^^^ 	 un Arte Vasco. Esta discusión parece sin importancia alguna, 
pues no puede resultar sino de una sencilla confusión, muy 
bud 	 frecuente todavía, entre el Arte y el Arte Popular.  
En este último la originalidad absoluta existe menos que en otro cual-
quiera, pero el encanto particular que emana del arte popular espontáneo  
de tal o cual región, no se puede confundir. Las causas principales que  
parecen darnos una explicación de esta particularidad parecen ser dos.  
En primer lugar, el desarrollo desigual de diversas formas del arte y  
el predomino de algunas de ellas, favorecidas por ciertos elementos de 
particularismo local. En segundo lugar el predominio de ciertos temas y  
procedimientos de composición.  
Estudiaremos la aplicación de estas observaciones en las regiones de  
Laburdi, Zuberoa y Benabarra, que siendo exclusivamente rurales se  
adaptan con facilidad a la formación del arte popular.  
La única rama en la cual los Vascos han manifestado el sentimiento  
y el gusto de la belleza artística, ha sido en la arquitectura y sus deriva-
dos inmediatos, la decoración en piedra y en madera.  
La herrería parece haber dado pocas producciones por haber sido  
siempre dominada por la corporación de los « Faures » de Bayona que  
eran obreros de gran habilidad pero cuyo arte nada tenía de popular.  
Los herreros del pueblo forjaban morillos, palas, aldabas, llaves,  
cerrajas, etc., pero toda esta producción se presenta con una decoración  
muy pobre, en lo cual se diferencian de los de las regiones vascas penin-
sulares.  
Para los objetos de cobre se puede determinar que su producción ha 
sido limitada a los alrededores de Sn. Juan-Pie de Puerto, en donde pro-
bablemente se ha desarrollado por la proximidad de las minas del Valle  
de Baigorry.  
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1.—Detalle de una fachada laburdina clásica. 
II.—Cabeza de viga (caserío Joanikotenea-Sara). 
1I1.—Clave de arco de entrada (casa Etchechuria de Itxassou). 
1V.—Viga maestra de una casa de Halsou. 
V.— » 	 » » de Ainhoa. 
VI.—Ménsula de un balcón de la casa Gallarreta de Sara. 
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La cerámica ha sido casi desconocida, pues apenas se pueden apreciar 
algunos ejemplares de lozas de Espelette, todos ellos anteriores al fin del 
siglo XVII. 
No se encuentran trazas de grabados populares y menos de pinturas 
aunque sean únicamente decorativas. Tampoco se encuentran esculturas 
como no sean algunas tentativas algo tímidas y que forman parte de la 
decoración. 
Los procedimientos técnicos que se emplean para crear interpretacio-
nes distintas sobre un mismo trazado, son distintos. 
Primeramente el grabado en hueco, compuesto de sencillas incisiones. 
Se emplea poco en los muebles, como no sea para obtener líneas cruza-
das que sombrean un dibujo. 
El grabado en hueco formado por facetas regulares cuyas aristas 
exteriores e interiores están formadas por la intersección de los planos 
inclinados. 
Este procedimiento se emplea muy pocas veces en piedra, pero sin 
embargo se conocen algunas estelas funerarias en la parte norte de La-
burdi. Se aplica más particularmente para los trabajos en madera, y no 
se puede aplicar sino en formas puramente geométricas. El empleo de 
esta técnica tiene que producir necesariamente la creación de motivos 
idénticos en regiones y épocas muy distintas, como se puede comprobar 
viendo las producciones de Arte popular de países como Bosnia, Ruma-
nia, Hungría, etc. 
La escultura en relieve, es decir, silueta y campo rehundido que deja 
las representaciones en relieve plano es la más generalizada en el país. 
En ésta, los artistas vascos llegaron a una verdadera perfección. 
De escultura en bajo relieve se encuentran muy pocos ejemplares 
pero todos ellos de una ingenuidad que los hace muy interesannes. 
Los temas decorativos son bastante diversos y se podrían repartir en 
una decena de clasificaciones. 
Las menos numerosas son las representaciones de figuras humanas; 
animales y plantas, por las dificultades que presentaba su ejecución. 
Los emblemas religiosos, ya sean monogramas (J. H. S. M. A.), cru-
ces, cálices y custodias, son muy abundantes. 
Ello se explica porque el modesto artesano admiraba en la Iglesia las 
ceremonias más o menos magníficas y la contemplación de los diversos 
emblemas alimentaba su inspiración artistica. 
Se puede decir que las combinaciones más frecuentes son las tallas 
geométricas que derivan del empleo del compás y de la escuadra. Son 
variadas y llegan a producir un efecto decorativo por su masa. 
La flor de lis, es a mi modo de ver, el tema que más interpretaciones 
ha tenido. Los artistas se inspiraron seguramente en las monedas, pero 
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llegaron a una variedad de interpretaciones verdaderamente asombrosa 
como se puede admirar en las estelas discoideas. 
Se encuentran también con frecuencia dibujos de origen astronómico 
(sol, luna, estrellas). Algunos de éstos, soles, hélices, parecen deber clasi-
ficarse en las combinaciones geométricas. 
Las espirales, cordones, torzales y volutas, parecen derivarse de una 
imitación de los trabajos de herrería. 
Uno de los dibujos más frecuentes parece ser el «swastika», o mejor 
dicho, lo que L. Colas llama el « signo ovifilo ». De este signo habría 
materia para hacer un estudio muy detenido, sobre su origen y diversas 
transformaciones. 
Más que la decoración hay que tener en cuenta los objetos a los cua-
les se aplica, pues el decorado de un objeto usual revela la importancia 
que se le da. 
La casa ha sido y es la preocupación constante de nuestros aldeanos. 
Esa casa, que es el centro de una heredad, las más de las veces humilde 
y que les impone su nombre, la quieren siempre sólida y procuran embe-
llecerla. En su fachada única se concentrar todos los temas decorativos, 
todo lo que puede darle un aspecto risueño y acogedor. Por regla gene-
ral, el interior suele ser humilde y sencillo, y raras veces se puede 
encontrar una preocupación artística. En Zuberoa se encuentra, sin em-
bargo, con frecuencia, una pila de agua bendita (muy decorada) al pie de 
la escalera. También en algunas cocinas de Laburdi pueden verse horni-
llos esculpidos (1). El mismo amor que para la casa, el euskeldun conti-
nental lo manifiesta para la sepultura. 
Ello explica la inmensa riqueza y variedad de estelas discoideas, 
tabulares, losas y cruces que son, con seguridad, el tesoro más impor-
tante de la decoración popular. 
En muebles y objetos de uso doméstico se pueden apreciar manifes-
taciones del arte popular, y entre ellos se destacan las kutxas, zizailus, 
armarios, etc.; pero la forma y construcción de estos muebles no parece 
diferenciarse notablemente de los de otras regiones. 
Los artistas anónimos a quienes debernos estas producciones, eran, 
por regla general, sencillos carpinteros, fab ricantes de zuecos y de yugos. 
Los albañiles y canteros eran hombres que en su especialidad ejecutaban 
multitud de trabajos. Los constructores de casas y muebles se improvi-
saban artistas. Acababan por hacer una obra de arte, como último perfec-
cionamiemto de su trabajo, ya sea guiados por su gusto personal o por 
las exigencias de sus clientes. 
(1) La décoration des fourneaux à charbon de bois au Pays Basque. Pli. Veyrin.-
L'Art Populaire en France. Librairie Istra, Strasbourg. 
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Dibujos de P. Garmendia  
I. —Losa del cementerio de Ainhoa. II.— Estela tabular de 
 
Urcuray. Ill.—Esteladiscoidea en Espelette. IV.—Cruz 
 
de Amendeuix (Benabarra). V.—Argizaiola. 
 
Estos trabajos puramente personales los hacían con las mismas herra-
mientas que empleaban para sus toscos trabajos, lo cual explica general-
mente la invención y la evolución de las formas decorativas. Afortuna-
damente trataban de copiar todo lo que en su concepción rústica les 
 
parecía hermoso e interesante. Estas copias se reproducían de pueblo en 
 
pueblo y de una generación a otra por nuevos artistas. Sufrían 
 
inconscientes y progresivas deformaciones en las cuales, cada vez más, 
 
se incrustaba el carácter de la raza. Del mismo modo que en la música 
 
popular, en el arte hay una multidud de variantes sobre un mismo tema 
 
y ellas son las que dan un carácter tan particular a la decoración vasca. 
 
El vasco, después de un período de resistencia más o menos prolon-
gado, asimila con facilidad toda importación, y, cuando ya la ha adop-
tado, la facultad de conservación que tiene es verdaderamente curiosa. 
 
Todas las adquisiciones nuevas se sobreponen y se combinan con las 
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más antiguas sin que éstas últimas desaparezcan completamente. El 
artista vasco se inspira en distintas fuentes, pero a través de los siglos no 
abandona ninguna de sus adquisiciones. Sobre un mismo mueble o sobre 
una misma inscripción se encuentran frecuentemente reunidos y mez-
clados elementos del siglo XII y otros del XV o XVI. 
Con el estudio de la epigrafía en inscripciones de sepulturas, dinte-
les, etc., se llegaría con seguridad a una clasificación de letras que se 
pueden considerar como particularmente vascas, a algunas de las cuales 
se les puede encontrar su origen en los siglos XI o XII. 
Asimismo, el estudio del Arte popular en el país vasco peninsular, 
aportaría datos interesantísimos, porque no se puede negar que su riqueza 
es muchísimo mayor que la del país vasco continental. El conjunto de 
todo ello forma seguramente un arte popular de los más interesantes y 
completos de hoy en día. 
Seria de desear que se estableciesen normas para un estudio detallado 
del arte popular, es decir, para poder clasificar y diferenciar la produc-
ción de los artistas anónimos con la de los profesionales. 
P. GARMENDIA. 
El precedente articulo está inspirado en un trabajo que en colaboración 
con D. Ph. Veyrin se publica en el .Art Populaire de France * y cuyo titulo es 
« Introduction à l'Etude de la Décoration Basque .. 
Apuntes Musicales de Folk-lore Vasco 
 
1111( LGUNOS de los lectores de « YAKINTZA» conocerán, sin 
duda, la magnífica melodía que con el título de = Belatsare- 
^0^ 	
na= dió a conocer Carlos Bordes en su conferencia «LA MU- 
^illiil SIQUE POPULAIRE DES BASQUES» (cfr. LA TRADITION 
 
AU PAYS BASQUE: Paris 1899). Pertenece al grupo de melodías sin 
 
letra, no instrumentales, que silban o tararean los pastores cuando guar-
dan sus rebaños. Dícese que quieren imitar o recordar los diversos mo-
vimientos del milano o del águila, cuando vuelan. 
 
No son abundantes estas melodías ; no conozco sino dos ; una la ex-
humada por Bordes, de ritmo libre y de una ascendencia gregoriana muy 
 
marcada, y otra, «Afanoa», que copié en el País Vasco-Continental. 
 
De la de Bordes tuve la fortuna de encontrar una variante ritmada 
 
que publiqué en mi EUSKEL ERES-SORTA con el n.° 334 (pág. 164); 
 
me la dió l'abbé Etxebertz, capellán militar, cuando visitó Gipuzkoa 
 
durante la guerra europea. 
 
De la segunda, « A ^ anoa », di una versión en Gure Herria, de Bayona 
 
(Marzo-Abril 1927). En ella indicaba los movimientos o mímica que se 
 
aplica en la; diversas fases de la melodía. Tratándose de melodías tan 
 
interesantes para nosotros, por el género a que pertenece, quiero dar a 
conocer una nueva versión que me ha sido enviada por l'abbé Blazy, al 
 
cual, a su vez, se la remitió el P. Mendiondo, religioso del Colegio de 
 
Betharratn. Las dos versiones son una en el fondo; pero hay suficientes 
 
variantes para que puedan interesar a los que se preocupan por esta clase 
 
de estudios.  
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He aquí la versión del P. Mendiondo:  
^ e 
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II 
CANCION INFANTIL 
Así califico a esta melodía rudimentaria porque la llevan en sus labios  
os niños; es uno de esos estribillos que usan en sus juegos. Esta canción,  
que verán los lectores, tiene (en los compases 4.° y 6.°) una inflexión  
muy gustosa, de sabor arcáico.  
Procede de la Barranca de Naba ^a; la he copiado a Fr. Simón de  
bien;ti -
-tu bien; u--rik ez--tan 1 -- -tu----^ ien. 
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Yabar, religioso lego, residente en nuestro convento de Donostia. La 
 
conocía desde su niñez y la cantaba cuando en primavera los chicos 
 
hacían txulubitas con los renuevos que brotan en esa época.  
La operación de fabricar una txulubita es la siguiente:  
a) Se corta una varita de fresno, castaño, chopo.... 
 
b) Se sienta uno y sobre la rodilla pone la boina doblada en cuatro 
 
dobles.  
c) Se señalan con un cortaplumas o navaja la abertura de la boquilla 
 
y de los agujeros que se quieran hacer.  
d) Luego, puesta la varita sobre la boina, se golpea suavemente con 
 
el mango de la navaja sobre ella, dándole vueltas, para que se desprenda 
 
la corteza.  
e) Al llegar a las palabras « titu bien, titu bien», se pega en la punta 
 
de la varita para sacarle la boquilla o embocadura. 
 
La música que se canta durante esta pequeña operación (podría 
 
llamársele canción de oficio en sentido lato) es la siguiente: 
 
xu - lu-- -bi --te ma -- lu- -bl -te  Pran- -t z4 a-ren  
v• 	 , 	 ^  
sar- -tu, Es-- -pa-- ria--ren a----t'ra  
(atera) 
Ne- -re txu-Lu- 
^  
bi--te gai-xe : 	 ,. a, o---xo---rik, bi--xi---rik a-
-te-- 
Mas movidos 
 
MOM 	 OMMIM 	 IMMIIMMMPAMMMP:a 	 ONIMAIMM 
: 
-4- 	 + 
Inor.nEmnimmt--..n 
 
ra; o---xo---rik, 
 
  
r 
 
• 
 
^ 	
r ^ 
• • 
    
        
         
          
bien;ti
-=tu bien; u--rik ez--tau 
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No es ésta sola la canción que he recogido referente a la acción de 
labrarse una txubulita los niños. Dictada por Pelo E ^emuspe de Banka 
(cerca de Alduides) publiqué en Gure Herria, de iBayona (Marzo-Abril 
1930) otra titulada • Tinter, lanter .  que es un diálogo entre padre e hijo, 
Dice así la letra: 
Tinter, lariter, 
ail! eka^ak adata ; 
 einen daiat txirola. 
—Zertaz? 
—Gaztêna laida politaz. 
Txirula mirula kantari, 
balín ba aiz izerdi, 
Kris, kras, atera adi. 
La música es:también de carácter infantil, del de esos ritornellos tan 
usados por los niños en sus juegos. 
Brindo estas dos cancioncillas a nuestros umetxus de las ciudades. 
Servirán para aumentar su repertorio de juegos. 
P. DONOSTIA 
Lekaroz, 28 - I - 1933. 
En favor de la cultura vasca 
Sociedad Euskeltzaleak 
CERTAMEN LITERARIO INFANTIL EUSKELDUN. DONOSTIA. 
111110 
"' 
'' 
N e.l magnífico Teatro del Gran Kursaal se celebró el día clá- 
sico de Santo Tomás — 21 de diciembre — un hermoso 
certamen iafantil literario en euskera. 
min 	 El amplio salón se llenó totalmente de niños, que o iban a 
participar en el certamen o acudían a presenciarlo. Casi todos los Cole-
gios de Donostia—excepto dos—tomaron parte en el certamen. Los 
niños que actuaron pasaron de cuatrocientos. Y los que lo presenciaron 
de 1.500. 
Iban desfilando por el escenario los grupos de diferentes colegios y 
escuelas vascas donde se da enseñanza en euskera, o por lo menos se 
enseña el euskera. Los ejercicios consistían en lecrura, recitación de poe-
sías, catecismo, geografía y aritmética, todos ellos en euskera ; exhibición 
de juegos y danzas típicamente vascas y en cantos de genuino sabor 
racial. 
Este magnífico acto cultural infantil puso de relieve los progresos, que 
entre los niños de la ciudad va realizando el euskera y el adelanto pe-
dagógicos que experimenta la enseñanza de nuestro idioma. 
Ha sido el segundo certamen que nuestra Sociedad ha organizado el 
día clásico de Santo Tomás y que va constituyendo un número obligado 
de todos los colegios de la ciudad. 
Labor Universitaria Vasca 
La Agrupación de Estudiantes Vascos de Mad rid ha concebido y va 
llevando a la práctica la realización de un ciclo cultural de conferencias 
sobre el caserío vasco. 
Al iniciarse el curso actual de 1932 a 1933 establecieron los estudian-
tes su residencia en el Hogar Vasco. Apenas instalados, tuvo lugar la 
celebración de la Junta general en el mes de noviembre, eligiéndose la 
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nueva Junta. El día de la Inmaculada Concepción iniciaron sus actividades 
colectivas con una gran fiesta y una velada artística. 
Su labor cultural se ha ceñido a la organización de unas cuantas con-
ferencias sobre el caserío vasco. La primera tuvo lugar el 14 de enero a 
cargo del conocido músico vasco P. José A. de Donostia, disertando 
sobre el tema «Las canciones de cuna y el caserío». El 28 del mismo 
mes explanó el tema de «Los cuentos de Trueba y el niño en el caserío 
vasco» el señor Garitagoitia. 
Para completar este ciclo cultural están designados el señor don 
Bonifacio Echegaray y el reputado arquitecto señor Anasagasti. 
Actividades pedagógicas vascas 
La Federación de Estudiantes Vascos, organizó un acto cultural dedi-
cado al medio rural vasco, que creemos merece un eco en las columnas 
de nuestra revista. Un acto que deseable fuera tuviera repeticiones 
frecuentes, por razón de su simpatía y efectividad. 
Con la colaboración de unos pocos elementos, la Federación de Es-
tudiantes Vascos logró, con un conocimiento admirable del ambiente 
rural, montar un acto admirable. Unas palabras de presentación de don 
Ignacio María de Lojendio, Presidente de la Asociación de Estudiantes 
Vascos, un «bertsolari» y una conferencia euskérica sobre el tema del 
alcoholismo en el País Vasco, y unas proyecciones. Nada más. 
No hizo falta nada más para mantener en vilo la atención del nume-
roso público congregado un domingo en Azpeitia, con este motivo. 
Felicitamos sinceramente a los animosos estudiantes vascos, animán-
doles de corazón a que continúen por el camino emprendido. 
« Musee Basque » de Bayona 
SU PRIMERA DÉCADA DE EXISTENCIA 
Al expirar el año 1932 ha cumplido sus diez años de existencia el 
«Musee Basque» de Bayona. 
Es una fecha bien singular para la cultura, por lo que no podemos 
negarnos a registrarla en las páginas de YAKINTZA. Hombres inteli- 
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gentes y cultísimos, enamorados de Euzkadi, concibieron la idea de or-
ganizar un museo etnográfico vasco. 
Existía ya en Donostia el Eusko-Bilkindegi—Museo Etnográfico- 
y, a su semejanza, trataron de organizarlo los labortanos. Y no se había 
de circunscribir el «Musee Basque» de Bayona a recoger objetos artísti-
cos y folk-lóricos de Laburdi, Benabarra y Zuberoa, sino que trataba de 
organizar y exponer todos cuantos datos pudieran dar a conocer en toda 
su amplitud popular a Euskalerria. 
Que este ideal se va cumpliendo satisfactoriamente lo saben cuantos 
han visitado el «Musee Basque» de la capital labortana. A esa obra 
esplenderosa de la cultura vasca dedicaremos en el número próximo la 
amplitud que se merece. 
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Historia del Pais Vasco por Bernardo Estonés Lasa. Editorial 
Vasca. Zarauz 1933. 
Un magnífico esfuerzo hecho en favor de la cultura vasca es el reali-
zado por el joven e inteligente escritor Bernardo Estonés Lasa. Su  
juventud fecunda en obras dedicadas a fomentar el caudal cultural de  
nuestro pueblo ha dado un espléndido fruto de su amor al estudio y de 
 
su inteligencia.  
Ha tenido el señor Lasa la valentía de presentar una historia general  
del País Vasco. Nos lo dice el autor, no ha tratado de hacer una obra  
definitiva. Sólo ha sido un intento, añadimos por nuestra cuenta, que  
meritísimo.  
No se ha escrito ninguna histo ria de nuestra patria con tan amplios y  
dilatados horizontes. Abarca, en sus 448 páginas, la histo ria de la raza  
desde la prehistoria hasta los últimos días de nuestro renacimiento na-
cional. Es, pues, dilatadísimo el campo. Y a todo él llega con competencia  
la erudición histórica del joven escritor.  
Mérito suyo es indiscutible, la catalogación y metodización de la his-
toria vasca, que hasta él nadie lo había realizado, Está escrita, además,  
con un criterio netamente vasquista, sin obedecer a influencias de los  
autores que hasta el presente han escrito de los anales patrios.  
No es, como hemos dicho, una obra definitiva. Se notan lagunas, 
 
debidas más que a otra cosa, al mismo magno empeño de la obra, a su 
 
amplitud y envergadura. Pero tiene el valor de una metodización racio-
nal, de la aportación de nuevas orientaciones y del caudal de una erudi-
ción notabilísima. 
Todo ello y su presentación espléndida hacen de la obra una publi-
cación imprescindible para el amante de nuestra cultura. 
 
Loretegi Be^ ia. Prantzisko Elizondafa. A. Kaputxinoa. Iruña 1932. 
Cuántas veces hemos escuchado la queja de que no se encuentran 
 
obras de lectura amenas en euskera, escritas con un criterio pedagógico. 
 
Para las escuelas vascas, o para los colegios donde han implantado la 
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enseñanza del euskera, se tropezaba con un inconveniente, con la caren-
cia de un buen libro de lectura euskeldun. 
Llena completamente esta exigencia la segunda edición, esmerada y 
cuidadosa, del libro «Loretegi Be ^ ia». Segunda edición que hace de esta 
publicación una obra totalmente nueva. 
Si hubiéramos de concretar la excelencia de este libro en pocas 
palabras lo haríamos así: inteligibilidad completa, amenidad, moralidad
. 
y adaptación pedagógica. 
Es su euskera fiúido, castizo, fácil e inteligible para cualquier euskel-
dun. No debe hacerse esfuerzo alguno para entenderlo. Amenidad, ya 
que la intención del autor fué el hacer una obra de lectura interesante 
para niños. Cuentos, anécdotas, historietas sabrosas narradas en un estilo 
encantador. Moralidad. En todas las páginas brilla el afán del santa 
capuchino que quiso escribir una obra de apostolado infantil. Y, final-
mente, pedagógica. Mezcla lo ameno y la instructivo con gran acierto. 
Sabias enseñanzas que modelasen el alma del niño supo deslizar el escri-
tor en las páginas de su obra. 
Esta publicación debería ser un libro de lectura en todas las escuelas 
y cátedras de euskera. Su autor recientemente fallecido en Donostia 
prestó con esta obra, una colaboración inapreciable al renacimiento eus-
keldun y al apostolado cristiano. 
Gramática del Euskera. (Dialecto gipuzkoano) por B. de A ^ iga-
rai. Nueva edición corregida por el R. P. Bonifacio de Ataun, Franciscano 
Capuchino. 
La «Gramática del euskera» de Afigarai-Ataun se nos presenta en-
vuelta en galas tipográficas notables. Una sugerente presentación cierta-
mente. El neófito del idioma euskérico tiene aquí una obra recomendable. 
Ejercicios y dosis de vocabulario metodizados. Acatamiento sincero a 
normas y disposiciones de la Academia de la lengua vasca. Y 
 para final, 
los autores le abren las puertas a una antología de autores euskéricos en 
el que se hacen lugar, desde los primeros cultivadores del euskera, a sus 
más destacados amantes de hoy. Kardaberaz, P. Sebastián Mendiburu, 
P. Efenderi, Juan Bautista Agite, Elzo, Zubigar, Domingo Agite, Mese, etc. 
Una clave de ejercicios y temas es también obligado acompañamiento a 
la obra que nos ocupa y como auxilio notable a quien con ella quiera 
cumplir una misión docente. 
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Prantzisko Deunaren Bizitzatxoa. 1226-1926. Zeruko Argia, 
por el P. Bonifacio de Ataun, Franciscano-Capuchino. 
Oía emen Zeruko Argia'k eraldutako idazti benetan polita. Atan'dar 
Bonipagi Aba degu bere egilea. Euskeraren aldeko lanetan bere izena 
ikusten da safitan. Beretzaz itz egin degu gañeko lefoetan. Oraingo idazti 
onetan, Prantzisko Deunaren bizitza polit eta xamu^a ezkentzen digu. 
Ja^aitzale zintzo baten maitasunarekin Prantzisko'ren bizi izpiak irakur- 
leari agertzen dizkio. 
* * 
El Derecho foral de Vizcaya en relación con la organización 
familiar. Ramón de Madariaga. Conferencia explicada en Pam-
plona el dia 5 de septiembre de 1932 con ocasión de los cursos de 
verano organizados por la Sociedad de Estudios Vascos. 
Erudita disertación sobre tema tan sugerente como el del derecho 
familar vasco. Don Ramón de Madariaga aporta cono resultado de sus 
hondos conocimientos, interesantes notas sobre las aportaciones que 
derechos familiares extraños han marcado huella sobre el nuestro, tan 
distintos y tan hondamente enraizado en la entraña de la familia vasca. 
El señor Madariaga apunta también alguna otra inquietud, que por for-
tuna recogió ya, la benemérita Sociedad de Estudios Vascos, y que ésta 
ha de plasmar en el Instituto de Derecho Vasco. Don Bonifacio de Eche-
garay hace un elogio del folleto que tratamos en estas líneas. «La cul-
tura y el taleto del autor han sabido prestar a la materia todo el interés 
que tiene, en pocas, pero muy sustanciosas páginas». 
Irlandar Langile Baten Bizitza. Korta'tar Pantzeska S. I. 
Korta'tar Pantzeska, gaztia izanik ezaguna degu lendik euskeraren 
aldeko lanetan.  Oía emen befiz irakurgaitxo polit eta atsegiñ batekin. 
Matheo Talbot irlandar langilearen irudi sakona gure euskaldun gaztedi 
siñismentsuari ezkeitzen dio' oraingo saio onetan. 
Bulletin du Musée Basque.—N.° special publié á l'occasion du 
dixiéme anniversaire de la fondation de Musée Basque. 1922-1932. 
Con este título se ha editado en Bayona un lujoso número del Boletín 
en el cual predomina la nota artística con dibujos inéditos de los princi- 
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pales artistas contemporáneos que han estudiado el País Vasco. Entre 
ellos citaremos a J. Zuloaga, los tres hermanos Arrues, Ph. Veyrin, 
R. Serres, J. Le Tauneur, H. Zo, etc., etc. En el texto hay diversos ar-
tículos de E. Blasy, J. Aguirre, J. B. Daranatz, W. Boissel, J. A. Donostia, 
Ph. Veyrin, H. Gabel, etc., etc. 
Cada uno de ellos aporta su nota peculiar, ya sea para ensalzar las 
bellezas de Euskal-Erria, ya sea para celebrar la tenacidad y laboriosidad 
de su distinguido Director W. Boissel que ha llegado a la formación de 
un Museo tan interesante como es el Vasco de Bayona. 
Dicho número está magníficamente presentado. Su composición es 
de un buen gusto verdaderamente, que no admite crítica. Lo que hubiese 
agradado es que entre los artículos en español, inglés y francés, se 
hubiese podido encontrar uno en vasco. 
